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La presente Tesis titulada: Uso del software DERIVE y su influencia en el aprendizaje 
de las aplicaciones de la derivada de una función en la asignatura de matemática II en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma, 2014, tiene la 
finalidad de establecer si existe o no algún nivel de influencia de la variable 
independiente, sobre la variable dependiente. La Investigación está dividida en cuatro 
capítulos: En el Capítulo I se expone el planteamiento del problema con la 
determinación y formulación respectiva, continúa con el planteamiento de los objetivos 
y la importancia de la investigación. En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico 
sobre el tema investigado, iniciándose con los antecedentes nacionales e internacionales 
del problema, las bases teóricas sobre la derivada de una función, mediante el uso del 
programa DERIVE, concluyendo con los términos básicos. En el Capítulo III se 
presenta las hipótesis, variables y su respectiva operacionalización. En el Capítulo IV se 
desarrolla la Metodología de la Investigación, presentándose el nivel, el tipo y el 
método de la investigación, se desarrolla el diseño metodológico, la población y 
muestra de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de la información, se 
culmina con el tratamiento estadístico y el procedimiento de la investigación. En el 
Capítulo V se desarrolla el trabajo de campo con la aplicación del instrumento de 
recolección de datos y se realiza la presentación, y análisis de resultados, con la 
contratación de hipótesis, en cuya parte se demuestra que la variable independiente 
método inductivo influye significativamente sobre la variable dependiente aprendizaje 
de las series y sucesiones numéricas en estudio en los estudiantes universitarios de la 
Universidad Ricardo Palma de Lima. 
Palabras claves: Programa DERIVE, aprendizaje de la derivada de una función. 
 





This thesis entitled: Using the software DERIVE and its influence on learning applications of 
the derivative of a function in the subject of Mathematics II at the Faculty of Economics at the 
University Ricardo Palma, 2014, aims to establish whether or not there is some level of 
influence of the independent variable on the dependent variable. Research is divided into four 
chapters: Chapter I the problem statement is set out with determination and respective 
formulation, continues the approach of the objectives and the importance of research. In Chapter 
II the theoretical framework is developed on the subject investigated, beginning with national 
and international background of the problem, the theoretical basis of the derivative of a 
function, using the DERIVE program, concluding with the basic terms. In Chapter III 
assumptions, variables and their respective operationalization is presented. In Chapter IV the 
research methodology is developed, presenting the level, type and method of research, 
methodological design develops, population and research sample, techniques and tools for data 
collection, it culminates with statistical treatment and research procedure. In Chapter V 
fieldwork is developed with the application of the instrument of data collection and presentation 
is performed, and analysis of results, with hypothesis testing, whose part is demonstrated that 
the independent variable inductive method significantly influences learning dependent variable 
series and numerical sequences studied in college students at the University Ricardo Palma de 
Lima. 











Las derivadas son parte de la Matemática de trascendental importancia en el cálculo que 
es un capítulo complicado para su aprendizaje por parte de los estudiantes por muchos 
factores, especialmente por la naturaleza de esta ciencia, basada en objetivos y el 
proceso algorítmico, que conlleva mucho esfuerzo y tiempo para que los alumnos 
aprendan bien y los docentes traten de cumplir con los objetivos de enseñanza. 
Con respecto al Programa DERIVE, manifestamos que es muy eficiente ya que facilita 
en aprendizaje de los conocimientos, especialmente lo concerniente a las derivadas de 
funciones matemáticas. Este programa tiene la propiedad de llevar el estudio de lo 
particular a lo general bajo un análisis riguroso. Los estudiantes que cursan el nivel de 
educación superior universitaria, se sienten cómodos y asimilan bien los conocimientos, 
que con otros métodos ha generado siempre complicaciones y frustraciones tanto en 
ellos, como en los docentes. 
Es evidente que autoridades docentes y estudiantes, se han venido preocupando por 
lograr un mejor aprendizaje de la matemática, viendo la necesidad de reorientar su 
proceso de enseñanza – aprendizaje, ante los bajos resultados de la Prueba de Enseñanza 
Integrada de Matemáticas (TIMMS), PISA del Ministerio de la Educación que a través 
de la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) y las experiencias académicas en la 
Universidad, han detectado un bajo nivel académico en matemática. En ese sentido la 
presente Tesis es producto de un interés como investigadores y de la reflexión sobre los 
resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. Es así, que bajo un modelo 
constructivista, se propone una metodología de enseñanza aprendizaje de las derivadas 
de funciones el curso de Matemática II en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma. 




La base de esta metodología, se encuentra en el aprendizaje haciendo uso del programa 
DERIVE, desde los conocimientos más elementales, hasta lo más complejo, asimilando 
los conocimientos en forma teórica y práctica, que se circunscribe al uso de las 
diferentes operaciones, principios  y algoritmos matemáticos, operativizando el 
pensamiento lógico matemático. 
En ese sentido la presente investigación se ha centrado en un trabajo experimental 
donde el grupo de experimento recibió la estrategia metodológica del Software 
DEERIVE y al grupo control solamente se trató con el método tradicional, el mismo 
tema de la derivada de una función en el curso de Matemática II. 
Luego de aplicar el pre test, se siguió con el experimento sobre la derivada de una 
función durante un tiempo según la programación del curso que abarcó todos sus 
contenidos, se procedió a la aplicación del post test y se realizó toda la investigación, 
cuyos resultados demuestran que el uso del programa DERIVE mejoran 
significativamente el aprendizaje conceptual, actitudinal y procedimental de la derivada 
de una función, en los estudiantes integrantes de la muestra. 






















Planteamiento Del Problema 
 
 
1.1. Determinación del problema 
 
 Existe preocupación para todos los que estamos involucrados en la enseñanza de la 
matemática por los bajos resultados e insatisfactorios que se muestran en los diferentes 
niveles de la educación peruana. Esta es una constante también en el nivel universitario, 
por la alta tasa de incidencia de desaprobación en la asignatura de matemática II, debido 
a la predominancia de numerosos vacíos en los conocimientos de matemática básica con 
los que los estudiantes llegan a la Universidad, ocasionando limitaciones en el 
aprendizaje de la tarea pedagógica de la labor docente en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Ricardo Palma. 
 La enseñanza de la matemática en estas condiciones no es alentadora, toda vez que 
dichos estudiantes vienen de la educación secundaria con grandes falencias en el 
dominio de la matemática programada para ese nivel educativo. En el nivel educativo 
también los temas se dictan con métodos expositivos, sin dar énfasis en la comprensión 
significativa de los conocimientos, más bien prima el mecanicismo y el memorismo. 
Las aulas son los espacios inadecuados, y de a poco se convierten en lugares sin 




hospitalidad y sin atracción para los jóvenes. Entonces la preocupación de mejorar las 
condiciones de aprendizaje y enseñanza, y dinamizar la práctica educativa es 
fundamental.  
 Como una forma de superar estas limitaciones y deficiencias en el aprendizaje de 
la matemática II, debemos acudir a los medios informáticos para manejar los módulos 
de computadoras, que es una innovación haciendo uso de software educativos u otros 
programas que ofrece el amplio bagaje de la Tecnología de Información y 
Comunicación para las diferentes áreas del saber humano. 
 En ese sentido proponemos utilizar el Software Educativo DERIVE en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la matemática II en la especialidad de Ciencias Económica 
de la Universidad Ricardo Palma. De esta manera, los estudiantes tienen la opción de 
utilizar el referido Software Educativo a fin de mejorar su aprendizaje de la matemática 
II, por ser el Software adecuado e interactivo con la matemática, podrán usar los 
laboratorios para verificar las distintas exigencias del que hacer matemático. 
 Con el Software Educativo DERIVE se puede realizar pruebas de aritmética, 
algebra, trigonometría, el cálculo diferencial e integral, las ecuaciones diferenciales, 
métodos numéricos y realizar los gráficos más complejos, para así encontrar soluciones 
que permitan hacer cálculos y verificaciones sobre los distintos problemas que se les 
presenten. 
 Con el mencionado Software los estudiantes puedan corroborar los procedimientos 
y soluciones implicando una revisión profunda de los problemas de trabajo, aunándose 
las formas de usar los distintos materiales de trabajo, apuntes colecciones de problemas 
para hacer una determinada clase con apoyo de las metodologías del docente.  
  
Usando combinatoriamente dichos elementos con el dictado convencional del curso en 
pizarra acrílica, especialmente utilizando en forma combinada con el laboratorio  






informático, los estudiantes tendrán que asumir su tarea con mayores incentivos 
motivacionales y lograr un mejor aprendizaje significativo y autónomo, accediendo a 
conocimientos e información útiles para el desarrollo de su actividad. Se debe tener en 
cuenta que hay docentes de la referida Facultad reacios a utilizar el software Educativo 
―derive‖, pues consideran que los estudiantes dejan de razonar y de tener un 
procedimiento adecuado para alcanzar soluciones. Pero esta aseveración no es cierta.  
 
 Por tales razones se necesita un programa de capacitación de esta materia 
informática, exigente a los docentes que dictan la materia de matemática, para así ir 
logrando un decrecimiento sustantivo de los niveles de desaprobación que se da en la 
población universitaria que está matriculada en este curso obligatorio de matemática II. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la influencia del uso del Software Educativo Derive en el  aprendizaje 
de la derivada en el Curso de Matemática  II en el segundo ciclo de la Facultad 

















1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la influencia del uso del software Derive en el aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración de la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma?  
¿Cuál es la influencia del uso del software Derive en el aprendizaje de la 
capacidad de comunicación de la derivada en el curso de Matemática II en el II 
Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma?  
¿Cuál es la influencia del uso del software Derive en el aprendizaje de la capacidad de 
resolución de problemas sobre la derivada en el curso de Matemática II en el II 
Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma?  
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del uso del Software Educativo Derive en el 
aprendizaje de la derivada en el Curso de Matemática II en el segundo ciclo de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma, 2014. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Precisar el nivel de influencia del uso del software Derive en el aprendizaje de 
la capacidad de razonamiento y demostración de la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 
 





Precisar el nivel de influencia del uso del software Derive en el aprendizaje de 
la capacidad de comunicación de la derivada en el curso de Matemática II en el 
II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo 
Palma. 
Precisar el nivel de influencia del uso del software Derive en el aprendizaje de 
la capacidad de resolución de problemas sobre la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
Esta investigación es importante porque: 
 El Software Derive ayudará a comprender y dominar mejor el estudio de la 
derivada. 
 Es una metodología que permitirá ayudar a los alumnos tener una 
herramienta de aprendizaje, auto aprendizaje y supervisión de los resultados 
obtenidos, en el proceso de dictado del curso de matemáticas II. 
 Este medio virtual será de gran utilidad para el mejoramiento del 
rendimiento académico en matemáticas II por parte de los alumnos de la 
Facultad. 
 Es un esfuerzo para mejorar la calidad de la didáctica de la enseñanza de 
matemáticas II en los alumnos del nivel universitario. 
 La investigación dará un mejor uso de la tecnología en el aprendizaje del 
curso matemática superior. 
 La investigación dará un mejor uso del software derive 6.5 en los cursos de 
matemática superior. 




 La investigación puede extender a todas las universidades que requieran 
implementar sus laboratorio matemática para la enseñanza con el software 
derive 6.5. 
 Esta investigación alcanza a todos los alumnos del II Ciclo de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma, porque dicha 
Facultad tiene adquirido el software y el manual de  ―Como hacer 
matemáticas con Derive‖. 
 Este medio virtual ayudará a lograr un mejor rendimiento académico en 
matemática II por parte de los alumnos de la referida Facultad. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación.   
El presente proyecto observa las siguientes limitaciones: 
 Se carece de investigaciones respecto a la comprobación fehaciente de 
cómo el uso de este Software Derive ha sido beneficioso de una manera 
sostenida a los alumnos de las especialidades de Administración de 
Negocios Globales, Contabilidad, Economía y Marketing Global y 
Administración Internacional. 
 La mayoría de estudiantes y docentes desconoce el uso del Derive en el 
aprendizaje de la matemática. 
 La escasa bibliografía sobre el Software ―Derive‖. 
 No se dispone de una computadora por alumno. 
 Las limitaciones económicas por el consto de la elaboración y tasas 
educativas para cumplir el proceso hasta la obtención del Grado Académico 
de Magíster. 
 

















2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
Cortez, (2004), en su Tesis Doctoral titulada: ―Curso de matemática 
asistido con Derive. Una experiencia en la Facultad de Agronomía U. C. V. 
Barcelona‖, llegó a las siguientes conclusiones: 
 El uso adecuado de programas de computación en entornos de aprendizaje, 
brinda a los alumnos, herramientas visuales que le permiten una mejor 
comprensión de los conceptos matemáticos.  
 Se diseñó un curso de Matemática I, planteando estrategias metodológicas 
diferentes a las tradicionales, que permitieron centrar el proceso de 
aprendizaje en el estudiante con óptimos resultados.  
 Se incorporó el software DERIVE para realizar las prácticas de laboratorio. 
La implementación se dio a 22 alumnos de nuevo ingreso y como resultado 




de la aplicación, se elaboró un Manual cuyo objetivo es servir de soporte a 
las Prácticas de Laboratorio, como parte de las estrategias metodológicas del 
programa de Matemática I. 
Jarne, (2006), en su Tesis Doctoral titulada: ―Nuevas tecnologías en un 
curso cero de Matemáticas‖, de tipo experimental desarrollada en el Departamento 
Académico de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza España, llegó a 
las siguientes conclusiones: 
 Existen deficiencias en el dominio de los conocimientos matemáticos 
básicos de los estudiantes que llegan a la Universidad con numerosos 
problemas en el aprendizaje que dificultan la labor docente de la 
especialidad de matemática. 
 Se ha hecho uso de las nuevas tecnologías diseñadas en un sitio web con una 
serie de unidades didácticas donde se explican los conceptos básicos 
necesarios para seguir las asignaturas de matemática y son aplicadas en 
estudios de carácter económico logrando un mejor autoaprendizaje  
 El aprendizaje de la matemática con el soporte de nuevas tecnologías se 
desarrollan mediante el proyecto financiado por la Universidad Zaragoza 
bajo el nombre  ―Acciones de innovación y mejora de la docencia‖ y de 
―enseñanza semi presencial‖. 
Ortega, (2002, ISBN: 84-669-2352-7), en su Tesis de Maestría titulada: 
―La enseñanza del álgebra lineal mediante sistemas informáticos de cálculo 
algebraico Universidad: Universidad Complutense de Madrid‖, llega a las 
siguientes conclusiones: 
 El uso de la estrategia didáctica que hemos diseñado, incorporando el 
programa DERIVE en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo 
algebraico da resultados muy positivos. 




 El programa DERIVE ofrece un sistema de notación intermedio para el 
álgebra lineal, ya que es un sistema de notación más cercano al alumno, 
más cómodo de utilizar y además permite que el alumno centre su atención 
en los conceptos y objetos propios del álgebra lineal cuando introduce o 
manipula los objetos y contenidos por medio del programa, convirtiéndose 
en un complemento del lápiz y papel. 
 El Derive es un programa que favorece la interactividad, no solo del 
alumno con el programa sino que además favorece la interactividad entre 
los alumnos y entre alumnos y profesor. 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Huamani (2010), en su Tesis de Maestría titulada: ―Aplicación del aula 
virtual para mejorar el rendimiento académico de los alumnos de la promoción 
2008 del régimen semipresencial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle‖, llega a las siguientes conclusiones: 
 Si existe influencia significativa de la aplicación del aula virtual en 
mejora del rendimiento académico en los alumnos de la promoción 2008 
del régimen semipresencial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, tal como podemos derivar de la prueba de 
hipótesis y de las tablas pertinentes elaboradas en torno al tema. 
 En relación con la tercera hipótesis especifica podemos concluir que 
existe diferencias significativas en el rendimiento académico del curso 
informática básica en los alumnos de la promoción 2008 del régimen 
semipresencial de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, antes de la aplicación del aula virtual y después de la 
aplicación del aula virtual, (10.32 – 16.12) lo que referencia que la 




aplicación del aula virtual permitió mejorar el rendimiento académico del 
curso de informática básica. 
Jáimez, (2005), en su Tesis de Maestría titulada: ―Matemáticas y 
nuevas tecnologías: educación e investigación con manipulación simbólica‖ 
realizada en la Universidad Nacional mayor de san Marcos, Lima, llega a las 
siguientes conclusiones: 
 Las ventajas que tiene el uso de manipuladores simbólicos en la formación 
de estudiantes de Matemáticas y otras materias afines dentro del marco de 
las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, son muy significativas, 
donde los estudiantes aprenden mejor la matemática.  
 Se presenta un ejemplo de aplicación que utiliza el manipulador MAPLE 
V para crear una práctica interactiva sobre análisis numérico y el DERIVE 
también se usa como interactuante de las prácticas.  
 Además, se incluye una pequeña muestra de las posibilidades que estos 
programas aportan al mundo de la investigación en Física – Matemática. 
 El uso del Software Derive mejora significativamente el proceso de 
aprendizaje de la matemática por parte de los estudiantes. 
Pumacallahui, (2010), en su Tesis de Maestría titulada: ―El uso del 
Software Cabri Geometre II en el aprendizaje de la geometría en los estudiantes 
de la carrera profesional de educación: especialidad Matemática y Computación 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre Dios‖, sustentada en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, Lima, investigación cuasi experimental, en la cual se concluyó que:  
 El uso del software educativo CABRI — GEOMETRE II, en el 
aprendizaje de la Geometría en los estudiantes de la carrera profesional 




de Educación especialidad Matemática y Computación de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, influye en grado significativo, 
ya que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron la nota 
promedio de 15.6 puntos en comparación con los estudiantes del grupo 
control que obtuvieron la nota promedio de 10.125 puntos.  
 El porcentaje de los estudiantes aprobados en el grupo Experimental es 
mayor en 16%, que de los estudiantes aprobados en el grupo Control; 
mientras que el porcentaje de los estudiantes desaprobados en el grupo 
Control es mayor en 16%, que de los estudiantes desaprobados en el 
grupo Experimental. Esto significa que el uso del software Cabri 
Geometre II influye positivamente en el aprendizaje de la Geometría de 
los estudiantes de la carrera profesional de Educación de la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Software Derive. 
El software Derive es un asistente matemático, que la informática nos 
proporciona, para la resolución de problemas donde se encuentran involucrados 
elementos de álgebra, ecuaciones, trigonometría, vectores y matrices. El 
software simplifica la resolución de problemas numéricos y simbólicos, y los 
resultados pueden representarse como gráficos en dos dimensiones (2D) o 
superficies en tres dimensiones (3D). Es uno de los llamados ―Programas de 
cálculo simbólico‖, que podemos definir como programas para ordenadores (PC) 
que sirven en el trabajo con matemáticas usando las notaciones propias 
(simbólicas) de esta ciencia. 
En la enseñanza de  matemática, Derive ofrecen un entorno dinámico 
junto con un potente sistema de manipulación algebraica y de representación en 




3D. Proporciona la suficiente sencillez y libertad para explorar y documentar 
diferentes aproximaciones a la resolución de un mismo problema. También 
aporta eficiencia y  ayuda la resolución de un abanico de problemas 
matemáticos. Su propósito es la resolución de cálculos matemáticos de carácter 
general. 
Por lo tanto, Derive se hace necesario para aquellos usuarios que 
requieren de una herramienta de cálculo dinámico que deben recurrir con cierta 
frecuencia al cálculo matemático. En el campo pedagógico, el Software Derive, 
cumple el papel de contribuyente o asistente en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la matemática, con el cual los estudiantes interactúan a fin de 
adquirir los conocimientos matemáticos. El derive también es un excelente 
medio motivador al ser usado por los estudiantes en todo lo que significa 
matemática, especialmente manejo de cálculo matemático.   
Características del software derive. 
Sus características más significativas son: 
 Gráficos 2D: explícitos, implícitos y paramétricos; coordenadas 
rectangulares y polares; funciones de variable compleja; especificación 
de colores; etiquetaje de ejes y anotaciones sobre los gráficos. 
 Gráficos 3D: mallado para funciones de dos variables; selección del 
punto de vista; cambio de escala; rotación de gráficos en tiempo real. 
 Algebra: desarrollo y factorización de polinomios; simplificación de 
expresiones algebraicas; resolución numérica y simbólica; resolución de 
sistemas lineales de ecuaciones. 
 Aritmética: aritmética exacta y aritmética aproximada de precisión 
configurable; factorización de enteros; conversión de   unidades métricas 




(disponible en: www.addlink.es/productos.Asp?pid=76, Recuperado en 
enero del 2006). 
 
2.2.2. Aprendizaje significativo en la matemática. 
Es necesario distinguir entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por 
descubrimiento, así como, entre aprendizaje memorístico y  aprendizaje 
significativo. 
Aprendizaje receptivo. 
Es un aprendizaje pasivo donde el alumno recibe el contenido para 
internalizar, lo que el profesor explica, ya sea en la pizarra, del material de 
lectura, o del material audiovisual. Es el aprendizaje centrado en contenidos, 
considerados como formas de saber. Invita al memorismo y recepción pasiva de 
los conocimientos, no general aprendizajes significativos. En este proceso el 
docente es el centro de la actividad educativa y la realidad circundante es un 
medio poco considerado para interactuar reconociendo un mundo real, 
especialmente el que le rodea al estudiante. 
Un tipo de aprendizaje impuesto, sin tener en cuenta los intereses, 
necesidades y condiciones cognoscitivas del alumno. Transmisión de material de 
conocimiento ya construido. Promueve aprendizajes carentes de significatividad 
para el sujeto, y no queda más remedio que memorizar. 
El objetivo prioritario es planteado en términos de adquisición de 
información de la manera más rápida posible. Es de comunicación vertical 
unidireccional, el maestro transmite y el alumno se mantiene pasivo. El rol del 
docente como transmisor impositivo del material de conocimiento y el alumno 
receptor conformista y pasivo de los conocimientos transmitidos por el profesor 




y fiel reproductor de los mismos. El material de conocimiento se basa 
fundamentalmente en el libro de texto. 
 
Aprendizaje por descubrimiento. 
En este aprendizaje el alumno debe descubrir el conocimiento por sí 
mismo, haciendo uso de medios y materiales educativos, de los medios 
informáticos y de las tecnologías de la comunicación e información, e 
incorporarlo a su estructura cognitiva, bajo la guía del profesor en forma 
autónoma. 
Aprendizaje memorístico. 
También podemos llamarlo como aprendizaje mecánico o repetitivo, se 
da cuando el sujeto aprende arbitrariamente, memorizando datos, hechos, o 
conceptos sin interrelacionarlos. Se aprende el conocimiento como 
compartimientos sin relación y en muchos casos como un simple adiestramiento 
donde no se hace uso del razonamiento lógico, lingüístico o matemático, el 
estudiante es adiestrado.  
Aprendizaje significativo. 
El aprendizaje significativo se da cuando las tareas a realizar están 
relacionadas de manera congruente y el sujeto está consciente en aprender en ese 
sentido. El aprendizaje significativo se construye al relacionar los conceptos 
nuevos con los conceptos que ya tiene, de igual forma los nuevos conceptos 
surgen a partir de la experiencia que ya se tiene. Así mismo Román Pérez y Díez 
López (2003: 138). Sostiene que ―El aprendizaje significativo surge cuando el 
aprendiz como constructor de su propio conocimiento relaciona los conceptos a 
aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee.  




De otro modo construye nuevos conocimientos a partir de los 
conocimientos que ha adquirido anteriormente y de su propia experiencia en 
interacción con la realidad que le rodea. Este puede ser por descubrimiento o 
receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está 
interesado en ello‖. Estos nuevos conocimientos van madurando en interacción 
con el mundo real.  
Desde esta perspectiva, donde el estudiante es actor de su propio 
aprendizaje, haciendo uso de sus saberes previos y de todos sus sentidos, 
adquiere los conocimientos de manera consciente y dichos conocimientos le 
sirve para algo en su vida diaria provechozamente. En este proceso el estudiante 
es protagonista de su propio aprendizaje y el docentes es un mediador entre el 
conocimiento y el estudiante. A continuación presentamos el gráfico de 
Ausubel, citado por Pérez, donde se puede distinguir las siguientes situaciones 









Aprendizaje memorístico y significativo en Ausubel, citado por Román Pérez y Díez López (2003:140) 
 
 
En el aprendizaje receptivo repetitivo – memorístico los conceptos o 
procedimientos se adquieren por mera repetición mecánica y seriada a partir de 
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la explicación del profesor, o por la información audiovisual, sin ubicar en la 
estructura conceptual que ya posee de manera interrelacionada, como por 
ejemplo, la tabla de multiplicar. En el aprendizaje repetitivo - memorístico por 
descubrimiento guiado, se actúa en el aula con una metodología activa e 
investigadora, pero de manera mecánica y sin conceptualizaciones críticas. Más 
bien el aprendizaje repetitivo – memorístico por descubrimiento autónomo, 
mejora el aprendizaje, porque el investigador elabora monografías 
sistematizando lo que observa o lo que estudia, sin conceptualizarlo, de manera 
aislada al margen de los conceptos previos; realiza prácticas de laboratorio sin la 
debida interiorización crítica y conceptual de lo observado.  
En cambio, el aprendizaje significativo receptivo suele darse en una clase 
magistral y la metodología expositiva, pudiéndose usar los medios audiovisuales 
y el ordenador, siempre y cuando se enmarque en la estructura conceptual que el 
alumno posee y se relacionan adecuadamente entre si los conceptos aprendidos 
de manera progresiva; el alumno es quien construye sus conocimientos y 
conceptos, si quiere y le interesa, apoyándose en la experiencia que posee, suele 
ir desde los conceptos a los hechos y por tanto es deductiva.  
El aprendizaje significativo por descubrimiento guiado, se basa en la 
metodología activa e investigadora, y el alumno construye su aprendizaje a partir 
de la experiencia, bajo la guía del profesor, desde un adecuado marco 
conceptual, apoyándose con mapas conceptuales; dado que el aprendizaje suele 
ir desde los hachos o ejemplos a los conceptos, se trata de lo inductivo. El 
aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo, se da cuando el 
aprendiz construye sus propios conocimientos en forma de de informes y 
trabajos monográficos y estudios científicos de manera clara, planificada y 
metódico. Esta estructura arquitectónica y conceptual permite al aprendiz 




encontrar sentido a lo que aprende, al relacionarlo con su experiencia y al 
relacionar también los conceptos entre sí, en sus diversos niveles de generalidad 
o de abstracción. 
En suma, para tener aprendizajes significativos se deben tener en cuenta 
los conocimientos previos de los estudiantes y a partir de allí encausar a los 
conocimientos nuevos, que sólo se lograrán a luz de aquellas nociones previas, 
siendo a su turno éstas modificadas por los nuevos conceptos, así los educandos 
llegarán a los principios de la ciencia, que son generales y objetivos comenta 
Peñaloza Ramella (2003: 189). Lo abstracto que es el conocimiento científico 
sólo es posible mediante el método científico y no es posible captar por los 
sentidos directamente. 
Enseñanza de la matemática en educación universitaria 
Los estudiantes de educación superior tienen  conocimientos previos para 
tratar el tema sobre funciones. Traen sus conocimientos previos de la educación 
secundaria, donde se incide en el estudio de los números naturales, los enteros y 
los reales, los cuales constituyen requisitos previos para desarrollar una función 
y constituirse en aprendizaje de carácter significativo.  
Según los planes de estudio en Matemática II, en el nivel universitario 
orienta la educación en diferentes niveles y grados en el Perú, se precisa: ―Los 
conocimientos matemáticos se van construyendo en cada nivel educativo y son 
necesarios para continuar desarrollando ideas matemáticas, que permitan 
conectarlas y articularlas con otras áreas curriculares. En este sentido, adquieren 
relevancia las nociones de función, equivalencia, proporcionalidad, variación, 
estimación, representación, ecuaciones e inecuaciones, argumentación, 
comunicación, búsqueda de patrones y conexiones‖. 
Las capacidades del área de matemática. 




Para ser competente en matemática requiere tener habilidades para 
aplicar el pensamiento matemático y el razonamiento lógico en diferentes 
situaciones de la vida real. La realidad práctica requiere que los estudiantes 
desarrollen capacidades  de razonamiento y demostración, interpretación de 
gráficos y símbolos, o tener capacidad para resolver problemas variados. 
Podemos distinguir las funciones de la matemática que desempeñan en la 
sociedad: la matemática como ciencia y tecnología que es el fundamento y a la 
vez un instrumento que nos permite explicar y medir con mayor precisión los 
fenómenos naturales y sociales; la matemática en el trabajo es fundamental para 
simplificar complejas operaciones. 
Razonamiento y demostración. 
Es una capacidad básica de la matemática que permite mediante ciertos 
pasos razonables, comprobar o verificar un teorema o una simple afirmación, 
una ley o una generalización, un fenómeno o un hecho cualquiera. Entonces el 
pensamiento matemático se torna de gran valor en la vida diaria, dado que la 
persona vive de lo psíquico y lo espiritual en relación a lo pragmático. El 
razonamiento es algorítmico, lógico, matemático o ambos, mantiene esa 
secuencia lógica denominada disciplina. 
Comunicación matemática. 
La matemática como estudio de los números y símbolos permite al 
estudiante la abstracción de fenómenos complejos y amplios. Usando números y 
símbolos, podemos manejar y manipular con facilidad, y lograr una observación 
más clara y precisa de un hecho o de algún fenómeno. El estudiante al observar 
un gráfico debe saber interpretar y luego saber comunicar, de igual forma en 
cuanto se refiere a los símbolos, en eso consiste ésta capacidad. Además, la 
capacidad de comunicación matemática, ―permite expresar, compartir y aclarar 




ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, perfeccionamiento, discusión, 
análisis y reajuste, entre otros‖. 
Resolución de problemas. 
Resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas y 
procesos cognitivos de orden superior que permiten una diversidad de 
transferencias y aplicaciones a otras situaciones y áreas. Para resolver un 
problema no existen reglas estrictas o inalterables que pueden asegurar el éxito, 
no obstante, es posible contar con algunos pasos generales del proceso de 
solución. James Stewart (1998: 32) sugiere, citando a George Polya, los pasos y 
principios siguientes: 
 Paso 1. Comprender el problema, significa preguntarse, ¿Qué es lo que 
no se conoce?, ¿Cuáles son las cantidades dadas? y ¿Cuáles son las 
condiciones dadas? 
 Paso 2. Formar un plan, se aconseja trazar un diagrama y adoptar una 
notación adecuada. 
 Paso 3. Llevar a cabo el plan, establecer metas parciales, razonamiento 
indirecta o pruebas por reducción al absurdo, y  por inducción 
matemática. 
 Paso 4. Repasar, en parte para buscar errores y en parte para hallar una 
solución más simple. 
Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 
La mayoría de los docentes se preocupan por el aprendizaje de las 
matemáticas; debido al complicado lenguaje simbólico, al uso de las reglas que 
ocasionan dificultades para el aprendizaje, parecido al aprendizaje del lenguaje 
maternal. Para algunos estudiantes, niños, adolescentes y adultos, se les hace 




difícil aprender matemática, a los que se les ha considerado como personas que 
tienen múltiples dificultades para el aprendizaje de las matemáticas porque no 
pueden aplicarlo como lo imaginó el docente, pero éstos dentro del contexto en 
el cual se desarrollan, pueden resolver situaciones problemáticas, como compras 
y ventas sin necesidad de recurrir a pasos sistematizados. 
 
Pero, ¿En realidad son ellos los que tienen dificultades?. Cuando se 
trabaja con matemáticas casi siempre se le hace de manera tradicional y 
autoritaria, limitándole al niño o al adulto, hacer muchas cosas que puede 
experimentar directamente, esto le resultará difícil de aprender debido a que no 
responde de acuerdo a sus intereses. 
Los estudiantes son el reflejo de lo que los maestros somos en el aula, el 
educando tiene desconocimiento del número, sabe cómo se escribe en forma de 
signo, pero eso no da cuenta de lo que puede manejar en su contexto, porque le 
faltó pasar por un proceso para su adquisición; no solamente debe dársele de 
manera verbal y repetitiva, lo mismo sucede con el resto de conocimientos 
matemáticos, tiene que haber en el estudiante un proceso de maduración, a partir 
de la adquisición de los conocimientos de manera adecuada y pertinente.  
El estudiante no tiene dificultades, sino que esta se presenta cuando tiene 
que resolver situaciones que implica el uso de suma o resta, de funciones o 
sistemas numéricos, de límites y continuidad, de derivadas e integrales; porque 
para resolverlas tiene que seguir pasos de forma sistemática, que le fueron 
enseñados de manera verbal, escrita o gráfica, no permitiéndole hacer 
manipulaciones, aplicando su curiosidad; porque las matemáticas es saber hacer, 
resolviendo problemas. 
Tiene dificultad para aprender un contenido de manera superficial, donde 
el único apoyo del maestro es proponer actividades del libro, no sugiriendo 




trabajar con sus compañeros, que le permitan superar sus dificultades, perdiendo 
la oportunidad de relacionarlo con su contexto. Debemos ser conscientes de que 
éste es un mundo nuevo, donde se le obliga a relacionarse con números, que no 
solamente son abstractos, sino que le resultan imprescindibles; prohibiéndole 
formular, probar, construir e intercambiar sus ideas o adoptar nuevas, a partir de 
sus propias hipótesis y experiencias. 
Vigotski (2002), dice, ―El niño no tiene dificultades, la dificultad se 
presenta cuando queremos que él aprenda el lenguaje de nosotros, para esto 
debemos guiar y apoyar; más que imponer nuestros intereses‖. Lo que podemos 
observar que el maestro, al no correlacionar esta asignatura con otra, enseñar con 
metodologías adecuadas, hace que el estudiante pierda el interés, impidiéndosele 
buscar otras alternativas. 
Para Tymoszco (1986) Y Ernest (1991), -―Las matemáticas no deben ser 
enseñadas de forma aislada, porque no sería posible su enseñanza‖. Observamos 
que dentro de las aulas los docentes, continúan impartiendo paso por paso el 
currículo oficial, sin alterar el orden, sin aportar innovaciones propias a las 
actividades propuestas, eso lo lleva a trabajar de manera sistemática, como 
consecuencia, los estudiantes que no van a ese ritmo, se van rezagando dentro 
del aula. Muchas de las funciones que realiza el docente se debe a la falta de una 
concepción pluridisciplinar que demanda el aprendizaje las matemáticas, 
diferente de la manera en cómo las aprendió. Los múltiples cursos de 
actualización que se les brindan a los docentes, no han sido suficientes para 
lograr abatir este problema, debido a la información superficial que en éstos se 
da a conocer. Necesitan conocer realmente más teorías, porque en muchas 
ocasiones las conocen por el nombre, pero en realidad, no conocen su contenido. 
Este conocimiento les permitirá identificar cual es la que más se adecua a 
los intereses de sus alumnos, el desconocimiento lleva al abuso de la repetición y 
mecanización. Nos encontramos ante un problema real, donde creemos que el 




estudiante es el que debe aprender a resolver cualquier situación, que se le 
presenta por sí solo.  
Así mismo no se les presenta la oportunidad de interactuar con las nuevas 
tecnologías, especialmente las informáticas, que hoy nos proporcionan un 
conjunto de herramientas para utilizarlas en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. En este caso tenemos los software educativos Cabri Geométric, 
Derive, Geogebra, Matlab, etc. 
Según Rogoff (1993), ―El niño debe partir de lo social a lo individual, es 
decir, donde el adulto docente debe guiar su proceso, para que en un futuro 
pueda resolver situaciones, conviviendo con un grupo de iguales que le permitan 
contrastar y explicar ideas‖. 
Si nos damos cuenta una de las tendencias generales más difundidas hoy 
consiste en el hincapié en la transmisión de los procesos de pensamiento propios 
de las matemáticas, más bien que en la mera transferencia de contenidos. Por 
ello se concede una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte 
colindantes con la Psicología cognitiva, se refiere a los procesos mentales de 
resolución de problemas, más que a la mera transmisión de recetas adecuadas en 
cada materia.  
Para Vigotski (2002), ―El docente debe conocer a sus niños, para que 
pueda potenciar sus habilidades, donde el trabajo colectivo y el juego se utilicen 
como medios‖. En el desarrollo de nuestras clases, concordamos con la opinión 
de Vigotski de esta manera se nos sugiere a los docentes conocer más a nuestros 
niños, para poder estar dándoles lo que ellos necesitan de acuerdo a sus 
intereses; debemos procurar no trabajar una actividad única dentro del grupo, si 
realmente deseamos despertar en él sus habilidades. El maestro debe ser un 




mediador entre el estudiante y los conocimientos científicos que debe adquirir, el 
maestro es un guía y orientador de multitudes. 
Actitud frente al área. 
Tanto en el nivel de educación secundaria, como universitaria, se 
incentivan y se cultivan valores que serán evaluados, como la responsabilidad y 
perseverancia en el cumplimiento de las tareas, disposición cooperativa, 
identidad, tolerancia, ya sea a nivel personal o grupal. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2003: 367). ‖Las actitudes están relacionadas con el 
comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia – 
favorable o desfavorable. Desde luego, las actitudes sólo son un indicador de la 
conducta, pero no la conducta en sí‖. 
El estudio de la derivada 
La Derivada es una teoría matemática que se define a partir de una 
función real de variable real y tiene múltiples aplicaciones. La derivada estudia 
los comportamientos de las funciones reales tanto de manera teórica como 
también actúa sobre aplicaciones considerando los límites y continuidad, 
modelando hacia una realidad de la vida donde se aplica cálculos matemáticos, 
de diversa índole. A continuación hacemos una presentación teórica de la 
Drivada:. 
 
DERIVADA DE FUNCION  REAL 
Definición.-  Sea   f  una función real definida en todo ,x I a b  definimos la 
derivada de la función  real  f  denotado por   ( )f x    como      
0
( ) ( )
( ) lim
h
f x h f x
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h
     siempre   que existe el límite. 




Notacion de Derivada    ( )f x  según   LAGRANGE 
                                                 ( )Df x     según   CAUCHY 
                                                       según   LEIBNITZ 




Interpretación Geométrica de la Derivada 
La interpretación  geométrica de la derivada consiste en definir recta tangente a 








Definición.- Consideramos una curva   y = f ( x )  , P ( xo , f( xo ) ) un punto de  la curva 
La Recta tangente a la gráfica de la curva en el punto P ( xo , f( xo ) )  se define como   
LT :  y – f( xo ) = ( )f x  ( x – xo ),  donde ( )f x    es la dirección de la recta tangente. 




Análogamente se define la ecuación de la recta normal a la gráfica de la curva en 
dicho punto como   LN:   y – f( xo )  =  
1
( )f x
 ( x – xo ). 
En todo este tipo de relaciones especiales que se llaman funciones, las imágenes 
son únicas para cada preimagen y los dominios conforman un conjunto menor o igual al 
conjunto de partida, que mantienen relación directa con el conjunto menor o igual al 
conjunto de partida, que mantienen relación directa con el conjunto de rangos que se 
encuentran en el conjunto de llegada 
 
2.3. Definiciones de términos básicos. 
Aprendizaje: El aprendizaje es un proceso activo de conocimientos. Los aprendizajes 
ya sean de hechos y conceptos o de contenidos procedimentales, valores, actitudes y 
normas se logran fundamentalmente sobre la base de los conocimientos previos y se 
interiorizan construyendo activamente. Gallego Code (2000: 24) dice: ―El objeto base 
de la educación actual tendría que ser el de formar hombres capaces de pensar por sí 
mismos…. El dominio y la asimilación de los conocimientos serán consecuencia de la 
actividad del pensamiento que opera al enfrentarse con una tarea de pensamiento‖.  
Aprendizaje de la Matemática.- Adquisición de conocimientos matemáticos y 
desarrollo de capacidades para enfrentarse a situaciones problemáticas vinculadas o no a 
un contexto real. 
 
Capacidades: Las capacidades ―son potencialidades síquicas y/o somáticas que los 
seres humanos poseemos.  Así puede sostenerse que una persona tiene  gran (o pobre) 
capacidad de pensamiento, posee gran (o débil) capacidad de percepción, o de 
sentimiento, o de voluntad, o se puede hablar de la gran capacidad para mover objetos 
pesados, o para correr, o para saltar, o para manejar tal o cual instrumento‖, afirma 
Peñaloza Ramella (2003: 54). Por supuesto, las capacidades son medibles cuantitativa o 




cualitativamente, aunque las capacidades psíquicas no se pueden medir directamente, 
sino mediante la percepción interna y las conductas observables. 
Capacidad de resolución de problemas.- Es de suma importancia por su carácter 
integrador, ya que posibilita el desarrollo de otras capacidades, es decir resolver 
problemas implica encontrar un camino que no se conoce de antemano, es decir de una 
estrategia para encontrar una solución. 
 
Competencias: ―Las competencias son capacidades‖ dice Peñaloza Ramella (2003: 58). 
Competencia implica, la capacidad de utilizar inteligentemente, la información que se 
posee, en situaciones reales en la sociedad o en el empleo futuro. Cada competencia en 
la profesión, artesanía u oficio, tiene una parte visible, son las acciones realizadas, o sea 
las conductas ejecutadas para resolver un caso o un problema; y la parte no visible, son 
todos los hechos internos que residen en la conciencia de la persona. Ser competente 
para afrontar una situación o de un problema requiere: la captación, el examen de las 
características de la situación; poseer una actitud serena y seria ante la situación o el 
problema; La movilización de los conocimientos y experiencias pertinentes, la posesión 
de habilidades y destrezas que se han adquirido y se hallan latentes,  la percepción y la 
decisión de acciones alternativas de solución; y la ejecución de las conductas u 
operaciones, culminación externa de todo lo anterior, que se aplica a la situación o 
problema en forma idóneo. 
Conocimientos matemáticos.- Las habilidades matemáticas no se pueden desarrollar 
sin los contenidos conceptuales propios de la disciplina. 
Ecuación: Es una igualdad en la que intervienen cantidades conocidas y desconocidas, 
y que se convierte en identidad cuando las últimas son substituidas por determinados 
valores. 




Educación.- ―La educación, en un sentido más amplio se puede definir como un 
proceso que dura toda la vida del hombre, que le conduce a la formación completa de su 
persona por medio del desarrollo de las capacidades individuales y la influencia del 
exterior, tenga lugar o no de forma intencional‖. 
Eficiencia.- Capacidad de alcanzar los objetivos metas programadas con el mínimo de 




Ejercicio. - Prácticas para aprender la marcha de las piezas y peones o para aumentar 
los conocimientos en el juego. 
Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar. Sistema y método de dar instrucción. Los 
organismos que desempeña esta acción: enseñanza pública, enseñanza privada. Sus 
diversos grados: primaria, secundaria, etc. la enseñanza tiene el de obligar al profesor a 
expones claramente sus ideas y a tomar sobre un tema una visión de conjunto. 
Estrategia.- Una de las dos áreas fundamentales del ajedrez (la otra es la táctica). Por 
estrategia se entiende la ―planificación de acciones que conduzcan a un objetivo‖. La 
realización concreta de esas acciones entra en el terreno de la táctica. 
Estudio.- Es un proceso que realiza el estudiante mediante el cual trata de incorporar 
nuevos conocimientos.  
Evaluación: Entendida como proceso sumativo de valoración, se centra en el producto 
que debe ser evaluable, en cuanto medible y cuantificable. El criterio de la evaluación 
radica en los objetivos procedimentales, definidos como conductas observables, 
medibles y cuantificables. Y por tanto la evaluación se centra en los contenidos. La 
evaluación también se puede entender desde otras perspectivas como la evaluación de 
objetivos cognitivos (capacidades- destrezas) y afectivos (valores – actitudes) desde 




metodologías cualitativas. Pero también se han de evaluar contenidos y métodos en 
función de sus objetivos desde planteamientos cuantitativos o sumativos. Además 
resulta imprescindible la evaluación inicial de conceptos previos y destrezas básicas. 
Hábito.- Son los modos de proceder de la persona, adquiridos en forma consciente o 
inconsciente por repetición de actos iguales o semejantes. 
Hábito de Estudio.- Los hábitos de estudio son las conductas, actividades, 
procedimientos, etc., que el estudiante realiza cuando estudia; implica la organización  
 
 
del tiempo, un ambiente adecuado, el uso de estrategias de estudio   y contar con 
motivación para sus sesiones permanentes de estudio. 
Habilidades matemáticas.- Se refiere tanto al conjunto de estrategias de resolución 
como a los procedimientos operativos comunes que un individuo utiliza 
deliberadamente, con cierto control y orden lógico, para solucionar problemas. 
Incógnita.- Ente no conocido espacialmente con la significación que tiene por 
desconocido. 
Motivación: La motivación en los estudiantes es extrínseca e intrínseca y se apoya en 
premios o castigos como meros reforzadores de apoyo para potenciar los aprendizajes. 
Y estos reforzadores de apoyo pueden ser positivos, como ocurre en la economía de 
fichas, o negativos como pueden ser los castigos y sanciones a los que no aprenden y 
además molestan, comentan Román Pérez y Díez López (2003: 28-70). Pero también 
funciona como reforzador el deseo del éxito y superación que tienen en su pensamiento 
colectivo el sentido del logro social e individual o enfrentar diferentes etapas de la vida 
dado los problemas a los que está sometida la existencia humana. 
Problema: Los problemas son situaciones nuevas que requieren que la gente responda 
con comportamientos nuevos. Un problema existe cuando hay tres elementos, cada uno 




claramente definido: una situación inicial, una situación final u objetiva a alcanzar y 
restricciones o pautas respecto de métodos, actividades, tipos de operaciones, etc., sobre 
los cuales  hay acuerdos previos, (azinian, 2002). 
Rendimiento académico: Rendimiento académico es una medida de las capacidades 
del alumno que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo, 
también supone la capacidad del alumno para responder los estímulos educativos. 
Requena (1998) afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y capacidad 
del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 
concentración. De Natale (1990), afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la 
transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 
integración en una unidad diferentes con elementos cognoscitivos y de estructuras no 
ligadas inicialmente entre sí.  
Resolver un problema: De acuerdo con los psicólogos de la gestalt, el proceso de 
solución de un problema es un intento de relacionar un aspecto de una situación 
problemática con otro, y eso tiene como resultado una comprensión estructural. la 
capacidad de captar cómo todas las partes del problema encaja para satisfacer las 
exigencias del objetivo. Esto implica reorganizar los elementos de la situación 
problemática de una forma tal que resuelva el problema. 
Software: Se denomina software a los programas, documentos, procedimientos y 
rutinas asociadas con la incorporación de un sistema de computadoras, sistemas 
operativos, paquetes, utilitarios. Pressman R. (2006), citado por Flores Canto  
(2007:16), dice que ―el software se forma con 1) las instrucciones (programas de 
computación) que al ejecutarse proporcionan características, funciones y el grado de 
desempeño deseado; 2) las estructuras de datos que permiten que los programas 
manipulen información de manera adecuada; 3) los documentos que describen la 
operación y el uso de programas‖. 




Variable: Cantidad que no tiene valor constante, y se le asigna con una letra del 
abecedario. 


















3.1.1. Hipótesis general. 
Hg : El uso del Software Educativo Derive influye significativamente en el  aprendizaje 
de la derivada en el Curso de Matemática II en el segundo ciclo de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 




H1. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración de la derivada en el curso de Matemática 
II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo 
Palma. 
H2. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de comunicación de la derivada en el curso de Matemática II en el II Ciclo 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma. 
H3. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de resolución de problemas sobre la derivada en el curso de Matemática II 
en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo 
Palma. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable independiente 
Uso del Software Derive 
3.2.2. Variable dependiente 
Aprendizaje de la derivada en el curso de matemática II. 
3.2.3. Definición conceptual del software derive 
El software derive 6.5, es un dispositivo informático de naturaleza interactiva 
con los conocimientos matemáticos, particularmente con las derivadas. En dicho 
software corre la teoría y la práctica de los temas que constituye la derivada. 
En este programa de álgebra computacional desarrollado por Texas Instruments, 
se puede desarrollar una amplia gama de cálculos matemáticos y representaciones 
gráficas en 2D y 3D. con mucha rapidez. 





3.2.4. Definición operacional de la variable software derive 
Es muy eficiente como instrumento para evaluar las capacidades matemáticas al 
resolver e interpretar las aplicaciones de la derivada. Soporta con toda rapidez una serie 
de ejercicios dando respuestas y eficaces.  
 
 
El programa, mediante un conjunto de funciones interactúa con la teoría y 
diversas prácticas sobre la derivada, que es el tema del presente Proyecto de 
Investigación. 
3.2.5. Definición conceptual de la variable aprendizaje de la derivada 
La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el 
valor de dicha función matemática, según cambie el valor de su variable independiente. 
Es un concepto local, que se calcula como el límite de la rapidez de cambio medio de la 
función, en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable 
independiente, se toma cada vez más pequeño. 
3.2.6. Definición operacional de aprendizaje de la derivada 
La derivada de una función sirve para determinar la tendencia de la función en 
un unto dado, por ejemplo al estudiar el movimiento, si una función representa la 
posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho 
objeto.  
  





3.3. Operacionalización de variables 













Ventana de Álgebra 















Aplicaciones De La 
Derivada De Una 
Función 
La derivada 
De una función en un punto 
La función derivada 
Derivadas laterales 
Interpretación geométrica 
De una función en un punto. 
1, 2, 3 
Intervalo 









4, 5, 6 
Intervalo 
Razón de cambio 
y Análisis 
Marginal  
 Coste marginal 
 Ecuación de la demanda 
 La función ingreso total 


































4.1. Enfoque de la investigación 
Esta es una investigación de enfoque cuantitativo y de nivel aplicado, ya que se 
asume la teoría experimental del aprendizaje, planteando el uso del software Derive en 
un tema concreto como es la derivada matemática, tratando de considerar sus márgenes 
de validez y pertinencia. Se aplica un procedimiento específico, con el propósito 
deliberado de transformar la realidad pedagógica, es decir, buscando el mejoramiento 
del aprendizaje de la derivada. Se trabajó con notas proporcionadas por el instrumento 
de recolección de datos. 
 
4.2. Tipo de investigación 
La presente Tesis se enmarca dentro del tipo de investigación experimental que 
según Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes, (1996, p. 58): 
―Consiste en organizar deliberadamente condiciones de investigación, de acuerdo con 
un plan previo, con el fin de investigar las posibles implicancias causa - efecto 




exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable experimental 
y contrastando sus resultados con grupos de control o de comparación‖. 
En este tipo de investigación se manipula deliberadamente la variable 
independiente para llegar a determinar los efectos que produce en la variable 
dependiente. 
El método utilizado es el hipotético, deductivo y analítico, debido a que su 
razonamiento obedece a reconocer los conceptos generales y luego derivarlos hacia los 
conocimientos particulares, comprobando las hipótesis y realizando un análisis preciso 
de los datos estadísticos, con la respectiva prueba de las hipótesis. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación corresponde al cuasi-experimental, con pretest y 
postest y con dos grupos: experimental y de control. Este diseño de investigación es el 
más pertinente para cumplir con los objetivos de la investigación.  
En el siguiente esquema, presentamos el diseño correspondiente: 
                X 
  Grupo experimental:   O1  O2 
  Grupo control         :  O3  O4 
  Donde: 
X : Uso del programa derive para el aprendizaje de la derivada, sólo 
en el grupo experimental. 
  01,  03 : Pretest grupo experimental y grupo control  
  02,  04 : Postest, grupo experimental y grupo control 




--   : Aprendizaje de la derivada sin uso del programa Derive en el 
grupo control 
Debido al diseño cuasi-experimental, se manipula limitadamente la variable 
independiente ―X‖: Software Derive para poder observar el efecto sobre la variable 
dependiente: aprendizaje de la derivada de una función. 
 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población 
La población está compuesta por 120 alumnos del segundo ciclo matriculados en 
el curso de Matemática II de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
correspondiente al semestre 2014 -II. Están organizados en las secciones A, B, C, D, , 
con 30 estudiantes cada sección. Cabe recalcar que en el curso de Matemática II, se 
matriculan los alumnos regulares a quienes les corresponde dicho curso, pero también 




La muestra está integrada por 20 estudiantes y se ha obtenido mediante el 
muestreo probabilístico, siendo el Grupo de Control la sección ―B‖ y el Grupo 
experimental la sección ―D‖, matriculados en el curso de matemática II. Las secciones 
señaladas has sido seleccionadas al azar, mediante un ánfora. 














  Z =    Es   el   coeficiente   de   confianza,  para un nivel de confianza del                       
95%, cuyo índice es de 1,96   
Es la desviación Típica, que se calculó a través del trabajo piloto 
Es el error estándar, que resultó al calcularlo para el 95% de nivel de 
confianza, en el trabajo piloto realizado con 10 alumnos de la referida 
población, en donde se aplicó el instrumento de recolección de datos, 
resultando un índice de 1,6. 
 




 Luego de hacer el cálculo correspondiente resultó n = 20 que es el tamaño de la 
muestra ubicada en la sección ―C‖. 
 
4.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos  
Se utilizó la técnica del interrogatorio mediante un cuestionario de 
conocimientos con preguntas sobre la variable dependiente: derivada de una función, la 
información se ha obtenido de los participantes del curso de matemática II de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Ricardo Palma, 











Para tal caso se utilizó un instrumento, que es un formulario de preguntas 
cerradas de alternativa dicotómica, sobre el tema de la derivada de una función real de 
variable real. 
Dicho instrumento se aplicó a la muestra de estudio y se recolectaron los datos que se 
procesaron estadísticamente, mediante el sistema vigesimal de evaluación. 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Según el tipo de investigación y el tamaño de la muestra, hemos recolectado y 
clasificado la información en tablas de distribución de frecuencias, luego hemos 
calculado las medidas de resumen, como la media aritmética, varianza, desviación 
estándar, coeficiente de variación y la prueba de hipótesis se ha realizado con la medida 
estadística inferencial ―t‖ de Student, como corresponde y se ha probado tanto la 
hipótesis general como las hipótesis específicas. 
4.7. Procedimiento 
La recolección de datos y la parte experimental, se realizó según el siguiente 
procedimiento: 
1. Se coordinó con el Director de estudios de la referida Facultad de la Universidad 
Ricardo Palma, previa coordinación con los profesores del curso, quien concedió 
realizar la presente investigación. 
2. Se eligieron al azar a la sección ―C‖ como grupo experimental de donde salió la 
muestra de estudio y a la sección ―A‖ como grupo de control.   
3. Se aplicó la Prueba de Pre-Test a los estudiantes de los dos grupos en los salones 
que cursan el Segundo Ciclo, en condiciones normales. 
4. Se seleccionaron a los 20 estudiantes de la sección ―C‖ quienes integraron la 
muestra de estudio, por su asistencia permanente a clases. También se 




seleccionaron, con el mismo criterio, a los 20 estudiantes de la sección ―A‖ como 
grupo control. 
5. Se enseñaron los contenidos de la Derivada desde su definición hasta su 
aplicación práctica. Dichos temas se enseñaron al grupo experimental a través 
del Software Derive, en concordancia con la respectiva programación 
curricular, al grupo control se enseñó dichos temas sin el mencionado 
Software, según el método tradicional, con plumón y pizarra. 
6. El experimento se desarrolló durante los meses de abril y mayo del 2015, con 
las dos secciones a mi cargo, en las que desarrollé los temas antes 
mencionados, con clases programadas en horarios normales.  
7. Al finalizar la experiencia, del proceso de enseñanza-aprendizaje; se aplicó la 
prueba de post – test a ambos grupos para medir los resultados obtenidos, 































5.1. Validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
5.1.1. Elaboración del Instrumento 
El instrumento para medir la variable dependiente, se construyó en base a sus 
contenidos expuestos líneas arriba, que consta de 10 preguntas, elaboradas por el 
investigador y medidas en escala vigesimal. Cada pregunta vale 2 puntos, que se 
encuentra en el Apéndice 2.  
 
5.1.2. Ficha Técnica: 
Denominación : Prueba Estandarizada sobre Derivadas 
Autor                 : Bachiller: Carlos DEUDOR GOMEZ 
Procedencia : Lima– Perú. 
Administración : Colectiva.              
 Fuente de datos : Múltiple. 
Duración            : sin límite de tiempo. 
Aplicación          : a estudiantes de nivel universitario. 
 




Puntuación         : escala vigesimal. 
Calificación         : manual o computarizada. 
Significación      : estructura factorial de tres a cinco componentes. 
Tipificación         : baremático - pluriobservacional. 
Uso   : Educacional, pedagógico, investigativo y laboral docente
    : Carlos DEUDOR GOMEZ 
 
5.1.3. Validez externa del Instrumento 
 
La validez externa del instrumento, es el grado en que los 
instrumentos miden las variables de estudio, se efectuó, en principio, 
mediante Juicio de Expertos, para lo cual se seleccionó a cinco doctores en 
Ciencias de la Educación. A los referidos expertos se les proporcionó, con las 
formalidades del caso, los documentos pertinentes. 
Luego de la evaluación a la que los expertos sometieron al referido 
instrumento, emitieron sus informes en la fichas de validación que se 
presentan en el anexo Nº 03, cuya síntesis se incluye en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 1: Juicio de expertos 
 
Expertos 
Prueba de pre y post test 
Puntaje % 
Dr. Lolo Caballero Sifuentes 90 90% 
Dr. Adrián Quispe Andía 90 90% 
Dr. Guillermo Morales Romero 88 88% 
Promedios 88 88% 
 




Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración de 
coeficientes de validez instrumental canónico, registrado en Briones (2002) y 
que se emplea usualmente en la UNE: 
Tabla 2. 
valoración de coeficientes de validez instrumental 
COEFICIENTES NIVEL DE VALIDEZ 
81 -100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
 
De la relación antedicha, hallamos que, dado el juicio de los expertos, que 
alcanzó un promedio cuantitativo de 88% para la Prueba Estandarizada, el nivel de 
validez en que se ubica este instrumento es el de excelente, lo cual se interpretó como 
de muy alta validez. 
  
5.1.4. Confiabilidad del Instrumento 
La validez interna o confiabilidad del instrumento se realizó mediante la 
aplicación del Coeficiente de consistencia de Kuder-Richardson con la siguiente 
fórmula:              
                                  




El cálculo del Coeficiente de confiabilidad del instrumento empleado, implicó la 
realización de un trabajo piloto con 10 alumnos, a quienes se les aplicó el referido 
instrumento y con cuyos datos recolectados se procesaron con el Programa Estadístico 
Informático SPSS – 21, resultando lo siguiente: 
Los resultados se presentan a continuación:  
Tabla 3:  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N    % 
Casos 
Válidos 10 100% 
Excluidos 0     0% 
Total 10 100% 
 
 
Tabla 4:  
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder 
Richardson 
N de elementos 
     ,960 10 
 
De acuerdo al trabajo piloto realizado con 10 integrantes de la población de 
estudio, el coeficiente Kuder Richardson 20, arrojó un valor de 0,960 lo cual indica que 
el instrumento utilizado es de muy fuerte confiabilidad (Valderrama, 2009, p. 166) para 
los fines de la investigación. En ese sentido un instrumento es confiable cuando tiene la 













Criterios de estandarización 
 




















Muy fuerte confiabilidad 
 
0,9 a 1 
 
Este resultado de Kuder Richardson de 0,960, y α = 0.95, para el 95% de nivel 
de confianza, indica que el instrumento de recolección de datos tiene una alta 
confiabilidad, según la Tabla 5, (Hernández Sampieri y otros, 2006). 
 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados  
Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, con las tablas de distribución de 
frecuencias, los estadígrafos: media aritmética, varianza, desviación estándar y 
coeficiente de variación. Para la prueba de hipótesis se utilizó la ―T‖ de Student. Los 
análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). Los estadísticos se han empleado, 
considerando las características de la muestra y variables. 
A continuación, presentamos los resultados de la estadística descriptiva, según 
los datos recolectados de la variable dependiente, apoyados por el Programa Estadístico 
Informático SPSS – 21. 




Tabla 6:  
Dimensión Razonamiento y demostración Pre test grupo control 
Pre test grupo control 
 




1,00 4 20,0 20,0 Media: 3,45 
2,00 1 5,0 5,0 D.S:     1,67 
3,00 5 25,0 25,0 V:         2,79 
4,00 5 25,0 25,0 E:         0,37 
5,00 2 10,0 10,0  
6,00 3 15,0 15,0  
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 1: Histograma 
 
 





En la tabla 6 vemos en la dimensión razonamiento y demostración del pre test 
grupo control, las notas 3 y 4 se repiten cinco veces, la mayor cantidad, se ubican en la 
















en la segunda fila. En el histograma verificamos la distribución de los referidos datos, 
donde las dos barras más altas representan a la mayor cantidad de notas, así mismo 
notamos el polígono de frecuencias considerado como una curva normal. En el 
diagrama porcentual verificamos que las notas 3 y 4 representan el 25% cada una; la 
nota 2 representa el 5% del total. El promedio de notas es de 3,45 considerado como un 
promedio desaprobatorio muy bajo. 
Tabla 7:  
Dimensión capacidad de comunicación pre-test grupo control 
Pre-test grupal control 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Estadísticos 
Válido 1,00 1 5,0 5,0  Media: 2,85 
2,00 8 40,0 40,0  E:        0,31 
3,00 6 30,0 30,0  D.S:    1,09 
4,00 3 15,0 15,0  V:        1,19 
5,00 2 10,0 10,0  
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 3: Histograma 
 
 
















En la tabla 7 notamos que, en la dimensión capacidad de comunicación del pre 
test grupo control, la nota 2 se repite ocho veces, la mayor cantidad, se ubica en la 
segunda fila. Mientras que 1 es la única nota que se presenta una sola vez y se encuentra 
ubicada en la primera fila. En el histograma verificamos la distribución de los referidos 
datos, donde la barra más alta representa a la nota 2 que más se repite y la barra más 
baja representa a la nota 1 que se repite menos. Así mismo notamos el polígono de 
frecuencias considerado como una curva normal. En el diagrama porcentual verificamos 
que la nota 2 representa el 40% y la nota 1 representa 5%. El promedio de notas es de 
2,85 considerado como un promedio desaprobatorio muy bajo. 
Tabla 8:  
         Dimensión resolución de problemas pre-test grupo control 
      Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 




1,00 2 5,0 5,0  Media: 2,80 
2,00 7 40,0 40,0  E:        0.24 
3,00 6 30,0 30,0  D. S:   1,52 
4,00 3 15,0 15,0  V:        1,33 
5,00 2 10,0 10,0  
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 5: Histograma 
 

















En la tabla 8 notamos que, en la dimensión resolución de problemas del pre test 
grupo control, la nota 3 se repite seis veces, la mayor cantidad, se ubica en la 
tercera fila. Mientras que la nota 1 y la nota 5 se repiten dos veces y se encuentra 
ubicada en la primera fila y quinta fila respectivamente. En el histograma 
verificamos barra más alta representa a la nota 3 y las barras más bajas 
representan a las notas 1 y 5. El polígono de frecuencias es una curva normal. El 
diagrama porcentual indica que la nota 3 representa el 30% y la nota 1 con la nota 
5 representan el 5%, respectivamente. El promedio de notas es de 2,80 
considerado como un promedio desaprobatorio muy bajo. 
Tabla 9:  
Dimensión razonamiento y demostración pre-test grupo experimental 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Estadísticos 
Válido 1,00 3 15,0 5,0 Media: 2,59 
2,00 6 30,0 40,0 E. S:    ,243 
3,00 6 30,0 30,0 D. S:  1,08 
4,00 3 15,0 15,0 Var :  1,18 
5,00 2 10,0 10,0  
Total 20 100,0 100,0  
 
   Figura 9: Histograma 







           Figura 10: Diagrama porcentual 
Interpretación: 
En la tabla 9 notamos que, en la dimensión razonamiento y demostración pre-test grupo 
experimental, las notas 2 y 3 se repiten ocho veces, la mayor cantidad, se ubican en la 
segunda y tercera filas. La nota 5 se repite dos veces y se encuentra ubicada en la última 
fila. En el histograma verificamos la distribución de los referidos datos, donde las barras 
más altas representan a las notas 2 y 3 y la barra más baja representa a la nota 5. El 
polígono de frecuencias es considerado como una curva normal. En el diagrama 
porcentual verificamos que las notas 2 y 3 representan el 40% cada una y la nota 5 
representa el 10%. El promedio de notas es de 2,59 considerado como un promedio 
desaprobatorio muy bajo. 
Tabla 10:  




válido  Estadígrafos 
Válidos 1,00 3 15,0 15,0  Media: 3,25 
2,00 2 10,0 10,0  D. S:    1,37 
3,00 7 35,0 35,0  V :        1,88 
4,00 3 15,0 15,0  
5,00 5 25,0 25,0  
Total 20 100,0 100,0  
 












Figura 12: Diagrama Porcentual 
 
Interpretación: 
En la tabla 10 notamos que, en la dimensión capacidad de comunicación del pre test 
grupo experimental, la nota 3 se repite siete veces, la mayor cantidad, se ubican en la 
tercera fila, la nota 2 se repite dos veces y se ubica en la segunda fila. En el histograma 
verificamos la barra más alta que representa a la nota 3 y la barra más bajas representan 
a las notas 2. Así mismo notamos el polígono de frecuencias considerado como una 
curva normal. En el diagrama porcentual verificamos que las notas 3 representa el 35% 
y la nota 2 representa el 10%. El promedio de notas es de 3,25 considerado como un 
promedio desaprobatorio muy bajo. 
Tabla 11:  
Dimensión resolución de problemas pre-test grupo experimental 




1,00 2 10,0 10,0  Media: 3,35 
2,00 3 15,0 15,0  D. S:   1,27 
3,00 5 25,0 25,0 V :       1,61 
4,00 6 30,0 30,0  
5,00 4 20,0 20,0  
Total 20 100,0 100,0  
 
 












Figura 14: Diagrama Porcentual  
 
Interpretación: 
En la tabla 11 notamos que, en el pre-test de la dimensión resolución de problemas del 
grupo experimental, la nota 4 se repite seis veces, la mayor cantidad, se ubican en la 
cuarta fila. Mientras que la nota 1 se repite dos veces, la menor cantidad y se encuentra 
ubicada en la primera fila. En el histograma verificamos la distribución de los referidos 
datos, donde la barra más alta representa a la nota 4 que se repiten más y la barra más 
bajas representan a las notas 1 que se repiten menos. Así mismo notamos el polígono de 
frecuencias considerado como una curva normal. En el diagrama porcentual verificamos 
que las notas 4 representa el 30% y la nota 1 representa el 10%. El promedio de notas es 
de 3,40 considerado como un promedio desaprobatorio muy bajo. 
Tabla 12.  
Dimensión razonamiento y demostración post-test grupo control 




8,00 1 5,0 5,0 Media: 11,15 
9,00 2 10,0 10,0 D. S:      1,53 
10,00 3 15,0 15,0 V :          2,43 
11,00 6 30,0 30,0  
12,00 4 20,0 20,0  
13,00 3 15,0 15,0  
14,00 1 5,0 5,0  











Figura 17: Histograma 
 
Figura 18: Diagrama Porcentual 
Interpretación: 
En la tabla 12 de la dimensión razonamiento y demostración del post test grupo control, 
la nota 11 se repite seis veces, la mayor cantidad, 8 y 14 son las notas que se presentan 
una sola vez y se encuentran ubicadas en la primera, y últimas filas. En el histograma 
verificamos la distribución de los referidos datos, donde la barra más alta es la que 
representan a la nota 11 que se repite más, las barras más bajas representan a las notas 8 
y 14 que se presentan una vez. El polígono de frecuencias es curva normal. En el 
diagrama porcentual la nota 11 representa el 30% y las notas 8 y 14 representan el 5% 
respectivamente. El promedio de notas es de 11,15 considerado como un promedio 
aprobatorio muy bajo. 
Tabla 13. 
Dimensión capacidad de comunicación post-test grupo control 




9,00 1 5,0 5,0 Media: 11.70 
10,00 3 15,0 15,0 D. S:    1,56 
11,00 7 35,0 35,0 V :        2,43 
12,00 3 15,0 15,0  
13,00 3 15,0 15,0  
14,00 2 10,0 10,0  
15,00 1 5,0 5,0  












Figura 19: Histograma 
 
 
Figura 20: Histograma 
Interpretación:  
En la tabla 13 la dimensión capacidad de comunicación del post test grupo control la 
nota 11 se repite 7 veces se ubica en la tercera fila, las notas 9 y 15 se presentan una 
vez. En el histograma la barra más alta es la que representa a la nota 11 y las barras más 
baja representan a las notas 9 y 15. El polígono de frecuencias corresponde a una curva 
normal. En el diagrama porcentual verificamos que la nota 11 representa el mayor 
porcentaje, el 35%;  las notas 9 y 15 representa el 5%. El promedio de notas es de 11,65 
considerado como un promedio aprobatorio bajo.  
Tabla 14.  
Dimensión resolución de problemas post-test grupo control 




9,00 2 10,0 10,0 Media: 11,65 
10,00 2 10,0 10,0 D. S:     1.60 
11,00 6 30,0 30,0 V :         2,56 
12,00 5 25,0 25,0  
13,00 2 10,0 10,0  
14,00 2 10,0 10,0  
15,00 1 5,0 5,0  















Figura 22: Diagrama porcentual 
 
Interpretación:   
En la tabla 14 notamos que, en la dimensión resolución de problemas del pos test grupo 
control, la nota 11 se repite seis veces, la mayor cantidad, se ubican en la tercera fila. 
Mientras que la nota 15 se presenta una sola vez y se encuentra ubicada en la cuarta fila. 
En el histograma verificamos la distribución de las notas, donde la barra más alta 
representa a la nota 11  y la barra más bajas representan a la nota 15. Así mismo 
notamos el polígono de frecuencias considerado como una curva normal. En el 
diagrama porcentual verificamos que las notas 11 representa el 35% y la nota 15 
representa el 5%. El promedio de notas es de 11,65 considerado como un promedio 












Tabla 15.  
Dimensión razonamiento y demostración post-test grupo experimental 
 




15,00 2 10,0 10,0 Media: 17,35 
16,00 3 15,0 15,0 D. S :     1,35 
17,00 6 30,0 30,0 V :          1,82 
18,00 5 25,0 25,0  
19,00 3 15,0 15,0  
20,00 1 5,0 5,0  
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 23: Histograma 
 
 
Figura 24: Diagrama porcentual 
 
Interpretación: 
En la tabla 15 la dimensión razonamiento y demostración del pos test grupo 
experimental, la nota 17 se repite seis veces, la mayor cantidad y la nota 20 se presenta 
una vez. En el histograma verificamos la distribución de las referidas notas, donde la 
barra más alta representa a la nota 17 y la barra más bajas representa a la nota 20. El 











que las notas 17 representa el 30% y la nota 20 representa el 5%. El promedio de notas 
es de 17,35 considerado como un promedio aprobatorio muy alto. 
Tabla 16.  
Dimensión capacidad de comunicación post-test grupo experimental 




15,00 1 5,0 5,0  Media: 17,30 
16,00 4 20,0 20,0  D. S:      1,22 
17,00 7 35,0 35,0  V:           1,48 
18,00 5 25,0 25,0  
19,00 2 10,0 10,0  
20,00 1 5,0 5,0  
Total 20 100,0 100,0  
 
 
Figura 25: Histograma 
 
 
Figura 26: Diagrama porcentual 
 
Interpretación: 
En la tabla 16 notamos que, en la dimensión capacidad de comunicación  post-test 
grupo experimental, la nota 17 se repite siete veces, la mayor cantidad, se ubica en 











en la última fila. En el histograma verificamos la distribución de los referidos 
datos, donde la barra más alta es la que representan a la nota 17, la barra más baja 
representa a la nota 20. Así mismo notamos el polígono de frecuencias 
considerado como una curva normal. En el diagrama porcentual verificamos que 
la nota 17 representa el 35% y la nota 20 representa el  5%. El promedio de notas 
es de 17,30 considerado como un promedio aprobatorio muy alto. 
Tabla 17:  
Dimensión resolución de problemas post-test grupo experimental 




15 2 10,0 10,0  Media: 17,40 
16 3 15,0 15,0  D. S:    1,22 
17 5 25,0 25,0  V :        1,48 
18 6 30,0 30,0  
19 3 15,0 15,0  
20 1 5,0 5,0  
Total 20 100,0 100,0  
 

























En la tabla 18 dimensión resolución de problemas post-test grupo experimental la nota 
18 es la que se repite más, seis veces y 20 es la nota que se repite menos. En el 
histograma verificamos que la distribución de los referidos datos, donde la barra más 
alta es la que representa a la mayor cantidad de notas, así mismo notamos que la barra 
más baja representa la menor cantidad de notas. Por otra parte notamos que el polígono 
de frecuencias corresponde a una curva normal. En el diagrama porcentual verificamos 
que la nota 18 representa el 30% y la nota 20 representa el  5%. El promedio de notas es 
de 17,40 que es un promedio aprobatorio muy alto. 
Tabla 18:  
Pre-test grupo control 
 




1,00 3 15,0 15,0 Media: 3,55 
2,00 2 10,0 10,0 D. S:    1,54 
3,00 4 20,0 20,0 V:         2,37 
4,00 4 20,0 20,0  
5,00 6 30,0 30,0  
6,00 1 5,0 5,0  
Total 20 100,0 100,0  
  
 
Figura 31: Histograma 
 






Figura 32: Histograma 
Interpretación:  
En la tabla Nº 18 del pre test del grupo control, la nota 5 se repite seis veces, la 
mayor cantidad y se encuentra en la quinta fila, mientras que la nota 6 se presenta sólo 
una vez y está en la sexta fila. En el histograma notamos que la barra más alta 
representa a la nota 5 y la barra más baja representa a la nota 6. El polígono de 
frecuencias es considerado como una curva normal. En el diagrama porcentual 
verificamos que la nota 5 representa el 30% y la nota 6 representa el 5% del total. El 
promedio de notas es de 3,55 considerado como un promedio desaprobatorio muy bajo. 
 
Tabla 19. 
Pre - test grupo experimental 
 




1,00 3 15,0 15,0 Media: 3,15 
2,00 4 20,0 20,0 D. S:    1,35 
3,00 3 15,0 15,0 V:         1,82 
4,00 7 35,0 35,0  
5,00 3 15,0 15,0  




















Figura 33: Histograma 
 
       
 
Figura 34: Histograma 
 
Interpretación: 
En la tabla 19 del pre test del grupo experimental, la nota 4 se repite siete veces, la 
mayor cantidad y la nota 1 se repite tres veces. En el histograma notamos que la barra 
más alta representa a la nota 4 y la barra más baja representa a la nota 6. El polígono de 
frecuencias es una curva normal. En el diagrama porcentual verificamos que la nota 4 
representa el 35% y la nota 1 representa el 5% del total. El promedio de notas es de 3,15 
considerado como un promedio desaprobatorio muy bajo. 
 
 















Post-test grupo control 
 




10,00 2 10,0 10,0 Media: 12,05 
11,00 5 25,0 25,0 D. S:     1,23 
12,00 6 30,0 30,0 V;          1,52 
13,00 4 20,0 20,0  
14,00 3 15,0 15,0  
Total 20 100,0 100,0  
 
Figura 35: Histograma 
 
 




En la tabla 20 notamos que en el post - test del grupo control, la nota 12 se repite seis 
veces, la mayor cantidad y la nota 10 se repite dos veces. En el histograma notamos que 
la barra más alta representa a la mayor cantidad de notas, en este caso la nota 12 y la 














notamos el polígono de frecuencias es considerado como una curva normal. En el 
diagrama porcentual verificamos que la nota 12 representa el 30% y la nota 10 
representa el 10% del total. El promedio de notas es de 12,05 considerado como un 
promedio aprobatorio bajo. 
 
Tabla 21:  
Post-test grupo experimental 
 





14,00 2 10,0 10,0 Media: 16,65 
15,00 3 15,0 15,0 D. S:     1,46 
16,00 4 20,0 20,0 V:          2,13 
17,00 2 10,0 10,0  
18,00 9 45,0 45,0  
Total 20 100,0 100,0  
            
 
Figura 37: Histograma 
 






Figura 37: Diagrama porcentual 
 
Interpretación: 
En la tabla 21 notamos que, en el post - test del grupo experimental, la 
nota 18 se repite nueve veces, la mayor cantidad y la nota 14 se repite una sola 
vez. En el histograma la barra más alta representa a la nota 18 y la barra más baja 
representa a la nota 14. El polígono de frecuencias es considerado como una curva 
ligeramente sesgada hacia la izquierda indicando que la mayor cantidad de notas 
se concentran hacia la derecha. En el diagrama porcentual verificamos que la nota 
18 representa el 45% y la nota 14 representa el 10% del total. El promedio de 
notas es de 16,65 considerado como un promedio aprobatorio alto. 
 
Tabla 22:  
Estadígrafos 









Promedio 3,55 3,15 12,05 16,65 
Varianza 2,37 1,35 1,52 2,13 
Desviación 
Estándar 
1,54 1,82 1,23 1,46 


















5.3. Cálculo del error estándar 
A continuación presentamos el error típico o estándar con respecto al 
promedio de notas del post- test del grupo experimental tratados estadísticamente 
mediante el uso del programa estadístico informático SPSS 21 (Statistical Package 
for Social Sciences), cuya fórmula está inmersa en el referido programa 
computacional. 
En Consecuencia el resultado es 0,327 es el error estándar que nos sirve para 
realizar la prueba o contrastación de la hipótesis. 
 
5.4. Contrastación de hipótesis 
5.4.1. Contrastación de la hipótesis general 
a) Hipótesis alternante (HG) e hipótesis nula (H0) 
HG: El uso del Software Educativo Derive influye significativamente en el  
aprendizaje de la derivada en el Curso de Matemática II en el segundo ciclo 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma. 
Para efectos de la contrastación de la hipótesis de trabajo expuesta se plantea 
la siguiente hipótesis nula:  
H0: El uso del Software Educativo Derive no influye significativamente en el  
aprendizaje de la derivada en el Curso de Matemática II en el segundo ciclo 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma. 
Luego hacemos la comparación de los promedios siguientes a fin de 

















Este esquema significa que la diferencia de las medias, según los siguientes 
resultados: 
d1 =0, 40     d2 = 4,60 
En el pre-test la diferencia no significativa de 0,40 a favor del grupo 
de control, pero en el post-test la diferencia de medias de 4,60 es favorable al 
grupo experimental que obtiene un índice mayor y es muy significativa. 
 
b) Nivel de significación 
En este caso el nivel de significación se ha considerado  = 0.05 para 
un nivel de confianza del 95% y su correspondiente coeficiente de confianza 
de índice 1,96. 
 
c) Distribución muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n  =  20 
Ahora calculamos la “T” de Student, por ser una medida estadística 
inferencial que corresponde aplicar para realizar la prueba de hipótesis con 




t  =  14,067 
Dicho resultado nos indica que el índice observado es de 14,067. 
Dicho resultado de la hipótesis alternante o hipótesis de la realidad al ser 
comparado con el valor de la ―t” de Student crítica o estandarizada 









0.05 de error, es un valor tabulado de tt = 2,093; por lo que el índice calculado 
es mayor. La desigualdad 14,067  2,093; indica que la diferencia es 
significativa. 
d) Decisión 
         Si  TC     TT    acepto   H1 
             Si  TC  <   TT       acepto  H0 
  
En este caso como  tc = 14,067; según la tabla estandarizada de la ―t‖ 
de Student respectiva le corresponde un  tt =  2,093;  resultado de la relación  
tc > tt,  indicando que no hay condición para aceptar la hipótesis nula H0.    
 
En consecuencia, según los resultados producidos, se acepta HG en 
todo su desarrollo del trabajo experimental. 
 
A continuación presento la curva de Gauss que gráficamente nos 


















+ 14, 067 










5.4.2. Contrastación de las hipótesis específicas 
A. Contrastación de la hipótesis h1 
a) Hipótesis alternante e hipótesis nula 
H1. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración de la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma. 
 
H0. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración de la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma. 












Este esquema significa que la diferencia de las medias, según los 
siguientes resultados: 
d1 =0,86     d2 = 6,20 
En el pre-test es a favor del grupo de control no es significativa, pero 
en la diferencias de medias del post-test es favorable al grupo experimental 
que obtiene un índice mayor y una diferencia favorable de  6,20 si es 
significativa. 







b) Nivel de significación 
En este caso el nivel de significación se ha considerado  = 0.05 
para un nivel de confianza del 95% y su correspondiente coeficiente de 
confianza de índice 1,96. 
c) Distribución muestral 
Según la estructura muestral tenemos: 
n  =  20 
Ahora hallamos la “T” de Student, por ser una medida estadística 
inferencial que corresponde aplicar para realizar la prueba de hipótesis con 
el siguiente procedimiento: 
 
t
 =  
19,81 
Dicho resultado nos indica que el índice observado es de 19,81. 
Dicho resultado es comparado con el valor de la ―t” crítica correspondiente, 
para n-1 grados de libertad y 0.05 de error. Haciendo la comparación 
correspondiente, según la hipótesis de la realidad, le corresponde un valor 
tabulado de tt = 2,093; por lo que el índice calculado es ampliamente mayor. 
La desigualdad 19,81  2,093; indica que la diferencia es significativamente 
grande.  
d) Decisión 









Si  TC  <   T1       acepto  H0 
 
En este caso como  tc = 19,81, según la tabla estandarizada de la ―t‖ de 
Student respectiva le corresponde un  tt =  2,093;  resultado de la relación  tc 
> tt,  indicaando que no hay condición para aceptar la hipótesis nula H0.   
En consecuencia, según los resultados producidos, se acepta HG en 
todo su desarrollo del trabajo experimental. 
A continuación presento la curva de Gauss que gráficamente nos 







       .                              Z RHO      -2,093           ZONA DE ACEPTACION DE H0                 2,093   Z.R. de la H0  
 
B. Contrastación de la hipótesis h2 
a) Hipótesis alternante e hipótesis nula 
H2. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de comunicación de la derivada en el curso de Matemática II en 
el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo 
Palma. 
H0. El uso del software Derive no influye significativamente en el aprendizaje de 
la capacidad de comunicación de la derivada en el curso de Matemática II 





















Este esquema significa que la diferencia de las medias, según los 
siguientes resultados: 
 
d1 =0,40     d2 = 5,60 
En el pre-test es a favor del grupo experimental no es significativa, 
pero en la diferencias de medias del post-test es favorable del grupo 
experimental que obtiene un índice mayor y una diferencia de 5,60 que si es 
significativa. 
 
Además dichas diferencias de medias nos permite determinar las dos 
colas de la curva de Gauss que se presenta a continuación. 
 
b) Nivel de significación 
En este caso el nivel de significación se ha considerado  = 0.05 para un 
nivel de confianza del 95% y su correspondiente  coeficiente de confianza de 
índice 1,96. 
 
c) Distribución muestral 
Según la estructura muestral  tenemos: 
n  =  20 
Ahora hallamos la “T” de Student, por ser una medida estadística 
inferencial que corresponde aplicar para realizar la prueba de hipótesis con 




el siguiente procedimiento, precisando si dicha diferencia es suficientemente 
mayor a fin de no aceptar la hipótesis nula, que es el caso de este tipo de 
investigación: 





t  =  17,90 
Dicho resultado nos indica que el índice observado es de 17,90. Dicho 
resultado será comparado con el valor de la ―t” crítica correspondiente, para 
n-1 grados de libertad y 0.05 de error. Haciendo la comparación 
correspondiente, según la hipótesis de la realidad, le corresponde un valor 
tabulado de tt = 2,093; por lo que el índice calculado es ampliamente mayor. 




Si  TC     TT    acepto   H1 
Si  TC  <   T1       acepto  H0 
En este caso como  tc = 17,90, según la tabla estandarizada de la ―t‖ de 
Student respectiva le corresponde un  tt =  2,093;  resultado de la relación  tc 
> tt,  indicaando que no hay condición para aceptar la hipótesis nula H0.    
En consecuencia, según los resultados producidos, se acepta HG en todo su 










A continuación presento la curva de Gauss que gráficamente nos presenta los 







       .                              Z RHO      -2,093           ZONA DE ACEPTACION DE H0                 2,093   Z.R.de la H0  
 
C. Contrastación de la hipótesis h3 
 
a) Hipótesis alternante e hipótesis nula 
 
H3. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de resolución de problemas sobre la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma. 
H0. El uso del software Derive no influye significativamente en el aprendizaje de 
la capacidad de resolución de problemas sobre la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma. 























d1 =0,55     d2 = 5,75 
 
En el pre-test es a favor del grupo experimental no es significativa, pero en 
la diferencias de medias del post-test es favorable del grupo experimental 
que obtiene un índice mayor y una diferencia de  5,75 si es significativa. 
 
Además dichas diferencias de medias nos permite determinar las dos colas 
de la curva de Gauss que se presenta a continuación. 
 
b) Nivel de significación 
 
En este caso el nivel de significación se ha considerado  = 0.05 para un 
nivel de confianza del 95% y su correspondiente  coeficiente de confianza de 
índice 1,96. 
 
c) Distribución muestral 
 
Según la estructura muestral  tenemos: 
n  =  20 
Ahora hallamos la “T” de Student, por ser una medida estadística inferencial 
que corresponde aplicar para realizar la prueba de hipótesis con el siguiente 
procedimiento, precisando si dicha diferencia es suficientemente mayor a fin 










t =  18,38 
 
Dicho resultado nos indica que el índice observado es de 18,38 Dicho 
resultado será comparado con el valor de la ―t” crítica correspondiente, para 
n-1 grados de libertad y 0.05 de error. Haciendo la comparación 
correspondiente, según la hipótesis de la realidad, le corresponde un valor 
tabulado de tt = 2,093; por lo que el índice calculado es ampliamente mayor. 




         Si  TC     TT    acepto   H1 
             Si  TC  <   T1       acepto  H0 
En este caso como  tc = 18,38, según la tabla estandarizada de la ―t‖ de 
Student respectiva le corresponde un  tt =  2,093;  resultado de la relación  tc > 
tt,  indicando que no hay condición para aceptar la hipótesis nula H0.    
 
En consecuencia, según los resultados producidos, se acepta HG en todo su 
desarrollo del trabajo experimental. 
 
A continuación presento la curva de Gauss que gráficamente nos presenta los 














       .                              Z RHO      -2,093           ZONA DE ACEPTACION DE H0                 2,093   Z.R.de la H0  
 
 
5.5. Discusión de resultados 
Comparando las notas obtenidas por la muestra de los estudiantes en estudio, 
encontramos que en el pre test prácticamente tienen notas homogéneas, siendo las más 
alta de 06 en el grupo de control y de 05 en el grupo experimental. En cambio en el post 
test de ambos grupos encontramos que en el grupo experimental están las notas más 
altas 18, 19, 20, mientras que la nota más alta del grupo de control es 14. Esta diferencia 
de seis puntos en las notas a favor del grupo experimental está determinada por 
experimento realizado. 
Debido a la aleatorización de la muestra y la aplicación del experimento damos 
lectura a los resultados de los estadígrafos según La Tabla 21 notamos que, antes del 
experimento en las notas del pre-test, la diferencia entre las medias aritméticas de 
ambos grupos es de 3,55 – 3,15 = 0,40, que es una diferencia mínima a favor del grupo 
control, que no es significativa.  
Después de la experiencia, el grupo experimental obtuvo mejores resultados como 
es el caso del promedio de 16,65 con respecto al promedio del grupo de control que 
obtuvo 12,05, es decir el grupo experimental alcanzó una diferencia favorable de 4,60; 
lo que significa que la aplicación del experimento dio mejores resultados y muy 
significativos. 
En cuanto a las dispersión de las notas con respecto al valor central que es su 
respectivo promedio, los resultados son normales en ambos grupos, ya que luego del 
experimento, la diferencia de la varianza es de 1,46 – 1,23 = 0,23 determinando que el 
grupo experimental tiene, sus notas menos dispersas muy ligeramente, lo mismo sucede 
con la desviación estándar cuya diferencia es de 2,13 – 1,52 = 0,61 a favor del grupo 
experimental. Estos resultados, se deben al trabajo experimental desarrollado en la 
muestra de estudio. 





Con respecto a los resultados entre los antecedentes internacionales de la 
investigación y la presente Tesis se coincide con Cortez, (2004), quien en su Tesis 
Doctoral titulada: ―Curso de matemática asistido con Derive. Una experiencia en la 
Facultad de Agronomía U. C. V. Barcelona‖, concluyó que el uso adecuado de 
programas de computación en entornos de aprendizaje, brinda a los alumnos, 
herramientas visuales que le permiten una mejor comprensión de los conceptos 
matemáticos. Se diseñó un curso virtual de Matemática I, planteando estrategias 
metodológicas diferentes a las tradicionales, que permitieron centrar el proceso de 
aprendizaje en el estudiante con óptimos resultados. Se incorporó el software DERIVE 
para realizar las prácticas de laboratorio. Se elaboró un Manual cuyo objetivo es servir 
de soporte a las Prácticas de Laboratorio, como parte de las estrategias metodológicas 
del programa de Matemática I. Se coincide con Jarne, (2006), quien en su Tesis 
Doctoral titulada: ―Nuevas tecnologías en un curso cero de Matemáticas‖, de tipo 
experimental desarrollada en el Departamento Académico de Análisis Económico de la 
Universidad de Zaragoza España, concluyó que existen deficiencias en el dominio de 
los conocimientos matemáticos básicos de los estudiantes que llegan a la Universidad 
con numerosos problemas en el aprendizaje que dificultan la labor docente de la 
especialidad de matemática. Se ha hecho uso de las nuevas tecnologías diseñadas en un 
sitio web con una serie de unidades didácticas donde se explican los conceptos básicos 
necesarios para seguir las asignaturas de matemática y son aplicadas en estudios de 
carácter económico logrando un mejor autoaprendizaje. El aprendizaje de la matemática 
con el soporte de nuevas tecnologías se desarrollan mediante el proyecto financiado por 
la Universidad Zaragoza bajo el nombre  ―Acciones de innovación y mejora de la 
docencia‖ y de ―enseñanza semi presencial‖. Así mismo coincidimos con Ortega, (2002, 
ISBN: 84-669-2352-7), quien en su Tesis de Maestría titulada: ―La enseñanza del 




álgebra lineal mediante sistemas informáticos de cálculo algebraico Universidad: 
Universidad Complutense de Madrid‖, concluyó que el uso de la estrategia didáctica 
que hemos diseñado, incorporando el programa DERIVE en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del Cálculo algebraico da resultados muy positivos. El programa DERIVE 
ofrece un sistema de notación intermedio para el álgebra lineal, ya que es un sistema de 
notación más cercano al alumno, más cómodo de utilizar y además permite que el 
alumno centre su atención en los conceptos y objetos propios del álgebra lineal cuando 
introduce o manipula los objetos y contenidos por medio del programa, convirtiéndose 
en un complemento del lápiz y papel. El Derive es un programa que favorece la 
interactividad, no solo del alumno con el programa sino que además favorece la 
interactividad entre los alumnos y entre alumnos y profesor. 
Por otra parte en cuanto a los Antecedentes Nacionales, se coincide con Huamani 
(2010), quien en su Tesis de Maestría titulada: ―Aplicación del aula virtual para mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos de la promoción 2008 del régimen 
semipresencial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle‖, 
concluyó que si existe influencia significativa de la aplicación del aula virtual en mejora 
del rendimiento académico en los alumnos de la promoción 2008 del régimen 
semipresencial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tal 
como podemos derivar de la prueba de hipótesis y de las tablas pertinentes elaboradas 
en torno al tema. En relación con la tercera hipótesis especifica podemos concluir que 
existe diferencias significativas en el rendimiento académico del curso informática 
básica en los alumnos de la promoción 2008 del régimen semipresencial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, antes de la aplicación del 
aula virtual y después de la aplicación del aula virtual, (10.32 – 16.12) lo que referencia 
que la aplicación del aula virtual permitió mejorar el rendimiento académico del curso 
de informática básica. También se coincide con Jáimez, (2005), quien en su Tesis de 




Maestría titulada: ―Matemáticas y nuevas tecnologías: educación e investigación con 
manipulación simbólica‖ realizada en la Universidad Nacional mayor de san Marcos, 
Lima, concluye que las ventajas que tiene el uso de manipuladores simbólicos en la 
formación de estudiantes de Matemáticas y otras materias afines dentro del marco de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación, son muy significativas, donde los 
estudiantes aprenden mejor la matemática. Se presenta un ejemplo de aplicación que 
utiliza el manipulador MAPLE V para crear una práctica interactiva sobre análisis 
numérico y el DERIVE también se usa como interactuante de las prácticas. Además, se 
incluye una pequeña muestra de las posibilidades que estos programas aportan al mundo 
de la investigación en Física – Matemática. El uso del Software Derive mejora 
significativamente el proceso de aprendizaje de la matemática por parte de los 
estudiantes. De igual manera se coincide con Pumacallahui, (2010), quien en su Tesis 
de Maestría titulada: ―El uso del Software Cabri Geometre II en el aprendizaje de la 
geometría en los estudiantes de la carrera profesional de educación: especialidad 
Matemática y Computación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre Dios‖, 
sustentada en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Lima, investigación cuasi experimental, concluyó que el uso del 
software educativo CABRI — GEOMETRE II, en el aprendizaje de la Geometría en los 
estudiantes de la carrera profesional de Educación especialidad Matemática y 
Computación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, influye en 
grado significativo, ya que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron la nota 
promedio de 15.6 puntos en comparación con los estudiantes del grupo control que 
obtuvieron la nota promedio de 10.125 puntos. El porcentaje de los estudiantes 
aprobados en el grupo Experimental es mayor en 16%, que de los estudiantes aprobados 
en el grupo Control; mientras que el porcentaje de los estudiantes desaprobados en el 
grupo Control es mayor en 16%, que de los estudiantes desaprobados en el grupo 




Experimental. Esto significa que el uso del software Cabri Geometre II influye 
positivamente en el aprendizaje de la Geometría de los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación. 
  







1. El uso del Software Educativo Derive influye significativamente en el  
aprendizaje de la derivada en el Curso de Matemática II en el segundo ciclo 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo Palma, 
así se comprobó en el proceso estadístico de los datos recolectados. 
 
2. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y demostración de la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Ricardo Palma. 
3. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de comunicación de la derivada en el curso de Matemática II en 
el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Ricardo 
Palma. 
4. El uso del software Derive influye significativamente en el aprendizaje de la 
capacidad de resolución de problemas sobre la derivada en el curso de 
Matemática II en el II Ciclo de la Facultad de Ciencias Económicas de la 












Luego de evaluar el material teórico-práctico de la investigación, devino 
pertinente formular las siguientes recomendaciones: 
 
1. La educación debe ser prioridad política del Estado y la sociedad civil. Ello 
implica, entre otros aspectos, una drástica e integral revaloración de los 
docentes que garantice la optimización gradual de su desempeño profesional, 
haciendo uso de los medios informáticos. 
2. Los docentes de matemática deben hacer uso permanente del Programa 
DERIVE, a fin de optimatizar sus labores académicas.  
3. Se debe incentivar el uso del Programa informático DERIVE en todas las 
áreas, especialmente en Matemática, debido a los buenos resultados que nos 
ha dado la presente investigación 
4. Es necesario y urgente informatizar la educación, donde se haga uso de las 
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Apéndice A  
   
 
  Grupo Control Grupo Experimental 
  
 
N° Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
  
 
1 1 10 1 14 
  
 
2 1 10 1 16 
  
 
3 1 11 1 17 
  
 
4 2 11 2 15 
  
 
5 2 11 2 18 
  
 
6 3 11 2 15 
  
 
7 3 11 2 18 
  
 
8 3 12 3 16 
  
 
9 3 12 3 18 
  
 
10 4 12 3 18 
  
 
11 4 12 4 18 
  
 
12 4 12 4 16 
  
 
13 4 12 4 15 
  
 
14 5 13 4 18 
  
 
15 5 13 4 18 
  
 
16 5 13 4 16 
  
 
17 5 13 5 18 
  
 
18 5 14 5 14 
  
 
19 5 4 5 18 
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Curso   : MATEMÁTICA II 
Grupo   : 02   
Profesor   : Lic. Carlos Deudor Gomez 
Día   : Martes 26 de Mayo 2015 
Duración de la prueba : 100 minutos 
NOTA : El examen es con bolígrafo y  sin copias ni apuntes, está prohibido: calculadoras, correctores, uso de 
celulares, consumo de bebidas, comidas y cigarrillos, solo se usará el asistente matemático derive y luego se 
enviará por el archivo al aula virtual. 
1) Estudiar la continuidad de las 
siguientes funciones en los puntos 
que se indican 
a) 
6 si 2
2 si 2 2
2 1 si 2
x x















2) Encuentra el punto mínimo  absoluto 
de  la  función  dada  en  el  intervalo 
de [8,  15] 
3 215 20y x x , 
3) Un fabricante de raquetas de tenis ha 
determinado que el costo total C(x) (en 
dólares) por la producción de x raquetas 
por día está dado por 
2( ) 400 4 0.0001C x + x + x . Cada 
raqueta debe venderse a un precio de p 
dólares, donde p se relaciona con x 
mediante la ecuación de demanda
10 0.0004p =  - x  (0 20,000)x . Si es 
posible vender todas las raquetas 
fabricadas, ¿cuál es el nivel diario de 
producción que rinde la utilidad 
máxima para el fabricante? 
4) Encuentra los puntos donde la función  
a) 
4 3 22 16 32 5f x x x x
 
b) 
5 5 6f x x x  
tiene máximo(s) y/o mínimo(s) 
relativo(s) 
5) Suponga que la ecuación de demanda 
para el producto de un monopolista es p 
= 400 – 2x, (0 200)x  y que la  
función de costo promedio es 
400
( ) 0.2 4C x = x +  
x
, donde x es el 
número de unidades, p precio y C  se 
expresan en  dólares por unidad. 
a) Determinar el nivel de producción en 
el que se maximiza la utilidad. 
b) Determinar el precio en que ocurre la 
utilidad máxima. 








MANUAL DE DERIVE 
Sistemas de Cálculo simbólico 
 El objetivo de este módulo es proporcionar al alumno-docente una cultura computacional 
enfocada a su quehacer didáctico, específicamente en el uso de manipuladores simbólicos 
como Derive, para resolver problemas de: aritmética, álgebra y funciones. 
 
Introducción al programa Derive 
Uno de los programas de manipulación simbólica más comerciales en el mundo 
es el Derive, el cual permite realizar múltiples operaciones de tipo matemático, por lo 
cual se emplea como un auxiliar para realizar operaciones complejas. como: realizar 
productos, factorizaciones, solución de ecuaciones, solución de desigualdades, límites y 
derivadas de funciones, integrales, cálculo de áreas, de volúmenes de revolución, de 
superficies, etc. Solución de ecuaciones diferenciales de primero y segundo orden, 
series de Taylor y de Fourier, Transformadas de Laplace, realiza operaciones entre 
vectores y matrices, calcula determinantes, resuelve sistemas de ecuaciones lineales 
contemplando los tres casos posibles (solución única, infinidad de soluciones y sin 
solución), calcula los valores y vectores propios de una matriz. El Derive trabaja con 
números reales, con números complejos, funciones de Bessel, Función Z, polinomios 
ortogonales de Chevichev, de Legendre etc. Se pueden realizar gráficas en dos y tres 
dimensiones, gráficas en coordenadas polares, de funciones paramétricas, etc. 
Además de lo anterior el Derive, da opción a la creación de sus propios 
macrocomandos para enriquecer más su potencial, cabe señalar que el Derive por si solo 
no es suficiente para el aprendizaje, se necesita la elaboración de una serie de 
actividades bien diseñadas para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas. 
Algunos de los campos de las matemáticas en los cuales se puede utilizar el Derive son: 
Aritmética – Trigonometría - Álgebra (campo de los números reales) - Álgebra (campo 
de los números complejos) -  Álgebra de vectores - Operaciones con funciones - 
Álgebra lineal - Cálculo Diferencial - Cálculo integral - Ecuaciones diferenciales 
ordinarias - Métodos iterativos - Distribuciones de probabilidad Etc. 
 
 
Algunos de los recursos del programa que serán utilizados en el curso-taller 
estarán contenidos en el campo de la aritmética, el álgebra y operaciones con funciones, 
así como el uso de la interfaz gráfica para la visualización y exploración de sus gráficas. 
La interfaz gráfica de Derive permite visualizar la gráfica de una a n funciones 
en un mismo sistema cartesiano, inserta el cursor en la trayectoria de la gráfica lo que 
permite explorarla haciendo un recorrido por ella, así también proporciona los valores 
de su posición, se puede cambiar de escala, de rango, se pueden modificar los colores 
tanto de la gráfica como de la ventana de trabajo, y tiene la opción de copiar los gráficos 
en algún procesador de texto. 
Pasos para trabajar con el programa Derive 
Para iniciar una sesión de trabajo se da doble clic en el icono que se encuentra en 
el escritorio (ver figura 1) de inmediato aparece la figura 2, si se trabaja con una versión 
de prueba se da clic en el botón Probar, si la versión no es de prueba, aparece una 
imagen similar con los créditos de los autores y de inmediatos sigue una imagen con 
una pregunta y dos botones que indica si se desea utilizar la configuración determinada 
en la sesión anterior o la que el programa proporciona por default. Esto es debido a que 
en el programa Derive se pueden modificar los tipos de letras sus tamaños y colores, así 
como, la alineación de los objetos. 
       
Figura 1  Figura 2         Figura 3 
Cuando se da clic a cualquiera de las dos opciones de la figura 3 aparece la 
pantalla de Derive (ver figura 4) la cual está integrada por los elementos que en seguida 





 Barra de títulos (Derive 6 Álgebra 1)  
 Barra de Menú  
 Barra de órdenes  
 Ventana de álgebra  
 Barra de estado  
 Barra de introducción de expresiones, también llamada línea de edición 
 
 Barra de letras griegas y de símbolos matemáticos. 
   
 
Debido a la importancia que tienen los comandos, para trabajar con el ambiente 
computacional Derive, se muestran los iconos con sus respectivos nombres de las 
acciones que ejecutan. 
               
 




         
 
       
 
Los comandos anteriores se van a utilizar a través de una serie de ejercicios 
inscritos en diferentes temas de las matemáticas como aritmética, álgebra, 
trigonometría, funciones, tabla de valores de funciones, gráfica de funciones, funciones 
por secciones (trozos), límites de funciones continuidad de funciones etc. 
Ejercicios 
 
Ejercicios 1  
Sumar 12 + 5 
La expresión anterior se captura dando clic en la barra de edición o en el icono editar 
expresión   
Se presiona la tecla Intro o Enter del teclado  para pasar la expresión a la 
ventana de álgebra, donde el programa automáticamente la numera. En está ventana es 
donde se procesan las expresiones simplificando, factorizando, resolviendo, derivando, 
graficando, etc. Para nuestro caso se da un clic en el comando  dando el 







Ejercicios 2  
Obtener 36  
El símbolo de la raíz cuadrada se puede insertar en la barra de edición de dos 
formas, presionando las teclas ctrl + Q o dando clic en la barra de edición y luego, en la 
barra de símbolos , y se teclea 36, después se da clic en Enter  para procesar la 
expresión en la ventana de álgebra, finalmente dando clic en el icono  se 




Ejercicios 3  
Obtener 37  
Se captura la expresión y se pasa a la ventana de álgebra y se simplifica, pero, el 
resultado es la misma expresión, esto resulta por el programa trabaja en dos modos, en 
el modo exacto por default y en el aproximado. Dado que el valor exacto de 37  es, 
37 , este es el valor que da el programa. 
 
 
Pero si se desea determinar su valor aproximado se selecciona la expresión #5, 





Se puede configurar el programa para que siempre se encuentre en el modo 
aproximado o donde la salida de las relaciones trigonométricas se de en grados o 
radianes con un determinado número de dígitos. Esto se puede hacer de la siguiente 
forma: 
Se da un clic para abrir la ventana del menú Definir y otro en Preferencias de 
Simplificación que a su vez abre la ventana Opciones de Simplificación, en ellas se 
pueden hacer los cambios como se muestra en las figuras siguientes. 
    
 
Sin embargo, se recomienda tener el programa en el modo exacto y si es 
necesario obtener el valor aproximado de una expresión, esta deberá determinarse bajo 
la acción del comando . 
 
 
Ejercicios 4  
Sumar 12  + 18  + 27  
 
Tener configurado el programa en el modo exacto tiene sus ventajas como se 
puede ver en el ejercicio anterior, donde el programa lleva las expresiones a la 
simplificación de los radicandos más simples y realiza la suma de los términos 
semejantes. 
Esto se puede realizar paso a paso seleccionando uno de los radicales y 
simplificarlo, después otro radical del resultado anterior y simplificarlo, y así 




La forma de seleccionar una parte de una expresión es dando clics en la misma 
expresión sobre el lugar que se quiere aislar (ver en la figura anterior que únicamente 
está seleccionado 12 ). 
Otra de las ventajas que se tiene con el programa configurado en el modo exacto 
es cuando se trabaja con los números racionales. 
 









Capturando la expresión y simplificando, se tiene el siguiente resultado 
 
 









En forma similar al ejercicio anterior, se obtiene el siguiente resultado 
 
 
Uno de los recursos que ofrece el programa para formar expresiones laboriosas 
de editar o de utilizar expresiones que se tienen en el programa, es a través de 
seleccionar con el ratón la expresión requerida y dar clic en la tecla F3, y cuando se 
requiere la expresión entre paréntesis se da clic en la tecla F4. las acciones anteriores 
pegan la expresión en el menú de edición (ver figuras) 
 
 
     






Ejercicios 7  














Se selecciona la expresión #13 y se da clic en la tecla F4, en seguida se captura 
el símbolo de división, luego, se selecciona la expresión #15 y se da clic en F4, 
finalmente se simplifica (ver figura) 
 
 



































































































































Derive es un potente manipulador simbólico que permite realizar muchas tareas 
propias del álgebra, como suma, resta multiplicación y división de monomios y 
polinomios. Así como simplificación de radicales, resolución de ecuaciones de primero, 
segundo grado, resolución de desigualdades también de primero y segundo grado, 
factorización, resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, etc. 
 




Asignación de funciones 
 Para trabajar con funciones se recomienda que estas se simbolicen definiéndolas 
a través del programa o en la línea de Edición.  
Ejemplo: Si se requiere trabajar con la función 253)(
2 xxxf  esta se captura 
anteponiendo dos puntos al signo de igualdad 253:)(
2 xxxf  o también del menú 
definir, si se da clic en Función abre una ventana solicitando el nombre y el argumento 
en la primera línea y la expresión algebraica en la segunda (ver figuras).  
Al proceso de designar con dos puntos seguidos del signo de la igualdad, se llama 






Al dar un clic en el botón Si, el programa proporciona la expresión #59. 
 
 
Algunas de las ventajas que se tienen al definir las funciones de esta forma, son: 
evaluar la función al sustituir la variable del argumento por algún número o expresión 
algebraica; al procesar la expresión f(x) es como si se procesara toda la expresión que la 
define; determinar tabla de valores, graficar, derivar, integrar etc. 
 
Ejercicio 08  
 
Sea 253:)(
2 xxxf  
Evaluar la función en x = 0, en x = 4 y en x = 2a + b 
Para realizar lo anterior se editan las expresiones una por una f(0), f(4) y f(2a + b) y en 





Tabla de valores de la función 
Ejercicio 09   
Obtener dos tablas de valores para 253)(
2 xxxf  donde x tome valores de 1 a 4 y 
otra donde x inicie en –2 y termine en 3. 
Con el comando Table (f(x), x, 4) y se da clic en Simplificar. El primer término 
después de abrir el paréntesis corresponde a la función, esta se puede poner por su 
símbolo de definición o por la expresión algebraica, el segundo lugar lo ocupa el 
símbolo que se desea variar y el tercero el número de enteros que se requieren en la 
tabla (ver figura #67). Por otro lado si se desea iniciar con un valor como –2 y terminar 







Ejercicio 10  
Con la función anterior construir una tabla donde x inicie con el valor –2, 
termine en 3 y los incrementos entre valores sea de 0.5 




Si se requieren los valores en notación decimal, lo que se hace es seleccionar la 




Gráfica de funciones y de los valores de tablas 
 
Gráfica en dos dimensiones 
Para graficar una función en dos dimensiones, lo que se hace es capturar la  
 
expresión en la línea de edición y dar clic en el icono, esto hace que se abra una ventana 
que muestra un sistema cartesiano y después se da clic en el icono  
 
 
 para que surja finalmente la gráfica de la función. 
Ejercicio 11  
Graficar 253)(
2 xxxf  
Aprovechando que se tiene definida la función basta con editar f(x) o seleccionarla 
después se da clic en  y luego en  (ver figura) 
 
 
Para regresar a la ventana de álgebra se da clic en el icono  
. 
La interfaz gráfica del programa Derive es muy versátil porque ofrece varios 
recursos para modificar los ejes del sistema, explorar la función, insertar el cursor en la 






Gráfica de los puntos proporcionados por una tabla de valores 
 Para graficar los puntos de una tabla de valores, se selecciona esta y se procede 
como en el caso anterior, pero si se desea que en la gráfica los puntos aparezcan unidos, 
entonces se abre el menú Opciones luego se da clic en Pantalla lo cual abre la ventana 
Opciones de Pantalla en ella se pueden hacer los cambios pertinentes como modificar 
la configuración de los ejes, del cursor, el color de la gráfica, el fondo de la pantalla y si 
los puntos se quieren presentar unidos por segmentos de líneas o no, y el tamaño de 
ellos (ver figuras). 
     
 
Ejercicio 12  
Graficar los puntos de la tabla dada por la expresión #69 con los puntos unidos por 
segmentos de líneas. 




Gráfica de la expresión #69 
Para borrar las gráficas, una de las opciones que se puede utilizar es dando clic 
en . 
 
Problema sobre Máximos y Mínimos 
Ejercicio 13 
Determinar las dimensiones de los cuadrados de las esquinas que se deben de cortar, de 
una lámina cuadrada de 13 cm de lado, para construir una caja de base cuadrada sin 











L – lado de la lámina cuadrada 
x – lado de los cuadrados a recortar de la lámina 
(L – 2x) – lado de la base de la caja 
L = 13 cm 
Fórmula del volumen de la caja 
Volumen = área de la base por la altura 
Dominio de la función   0  x  L/2 
Función del volumen  V(x) = (L –2x)
2 
x 







Primera derivada de V(x) V´(x) = 12x
2
 – 8Lx + L
2
 
Se iguala acero V´(x) para obtener los valores críticos 
V´(x) = 12x
2
 – 8Lx + L
2
 = 0 
Solución de la ecuación 




6 48 2 2 (3)
24












































Figura. La gráfica de la función con dominio en los reales se denota con la línea 
delgada y la que modela el problema con la línea gruesa. 




















Representando este resultado en su forma decimal y redondeando al centésimo más 
próximo se tiene Vmáx =162.74 cm
3
, resultado que se puede comparar con los valores 
de la tabla o con la gráfica de la función volumen. 
 
Ejercicio 14   
 













Nódulo Sobre La Derivada 
Derivada De Función Real 
Definición.-  Sea   :f I   una función  real  definida  en  todo  ,x I a b  
definimos la derivada de la función  real  f  denotado por   ( )f x    como      
0
( ) ( )
( ) lim
h
f x h f x
f x
h
     siempre   que existe el límite. 
NOTACION DE DERIVADA    ( )f x    según   LAGRANGE 
                                                 ( )Df x    según   CAUCHY 
                                                      Según   LEIBNITZ 
                                                      Según   NEWTON 
INTERPRETACION  GEOMETRICA DE LA  DERIVADA 
La interpretación  geométrica de la derivada consiste en definir recta tangente a la 









Definición.- Consideramos una curva   y = f ( x )  , P ( xo , f( xo ) ) un punto de  la 
curva .La  
Recta tangente a la grafica de la curva en el punto  P ( xo , f( xo ) )  se define como   




Análogamente se define la ecuación de la recta normal a la grafica de la curva en dicho 
punto como   LN:   y – f( xo )  =  
1
( )f x
 ( x – xo ). 
 
DERIVADAS  ALGEBRAICAS DE FUNCION  REAL 
 
1.-  Si f es una función  constante dado por  ( ) ( ) 0f x c f x  
        En efecto  : 
0
( ) ( )
( ) lim
h
f x h f x
f x
h








2.- Si la función es lineal  f ( x ) =  ax + b     ( )f x a    en efecto. 
        
0
( ) ( )
( ) lim
h
f x h f x
f x
h




a x h b ax b
f x
h
  =  a. 
3.- Dada la función   ( )
n




f x n x  
4.-   Si las funciones   reales  f  y   g    admite  derivadas, entonces  se  tiene: 
      4.1   ( ) ( ) ( ) ( )f x g x f x g x   
      4.2     ( ) ( ) ( ) ( )f x g x f x g x  
     4.3       ( ) . ( ) ( ). ( ) ( ). ( )f x g x f x g x g x f x  
      4.4   
2
( ) ( ) . ( ) ( ). ( )
, ( ) 0
( ) ( )
f x g x f x f x g x
g x
g x g x
   
 
REGLA DE LA CADENA  (Derivada  de función  compuesta)   
Si  f  es una función  real  derivable en fx D   y  g es otra función  real  derivable en   









PROPOSICION.-  Sea   f  una  función real definida como  ( ) ( )
n
f x h x   con    
n  numero  real. Entonces   ( )f x  =    
1
( ) ( )
n
n h x h x  
 
DERIVADAS  LATERALES 
Definición ( por la  izquierda ) :  Sea  f  una función real definimos  




( ) ( )
( ) lim
h




Definición ( por la  derecha )   :  Sea  f  una función real definimos 




( ) ( )
( ) lim
h





Por tanto una función  f  será derivable si existen las derivadas laterales  
0 0
( ) ( )f x f x    y   son iguales. 
Definición.- Una función  f real Será diferenciable, si dicha función es derivable en cada 
punto de su dominio. 
DIFERENCIABILIDAD  Y   CONTINUIDAD 
PROPOSICION.- Dada una  función f  real,  0 fx D    entonces: Si  f   
DIFERENCIABLE  en el  punto  0x     f  es  CONTINUA    en dicho punto   0x . 
 
NOTA:  Si  una  función f es continua en un punto  no necesariamente  es diferenciable 
en dicho punto. 
Ejemplo  
Analizar que la función  f   es diferenciable  en el punto  x  = 2 , si: 



















  =  





   






12 12 2 12(2 ) (2) 12 )
(2 ) lim lim lim 12
h h h
hf h f h
f
h h h  
Luego la función es diferenciable  en  x=  2. 
 
  DERIVACION  IMPLICITA 
Toda ecuación en  x , y de  valor real de de la forma   
Define  implícitamente  dos  o mas  funciones,  así   la ecuación     
resolviendo para  y  se tiene  
2 2 2 236 36 36y x y x y x    
      
236y x  
  Esta  ecuación define implícitamente  dos funciones.  
Ejemplo 





  , en el 
punto (8 , 2) . 
      
       DERIVADAS DE  FUNCIONES  TRIGONOMETRICAS  
 
1.- Función  seno    : / ( )f f x Senx   , luego   
                                       . 
2.- Función  coseno  : / ( )f f x Cosx  ,  luego  
                                        
 
 
3.- Función tangente  : / ( )f f x Tagx   , luego    
                                       
4.- Función secante  : / ( )f f x Secx   , luego   
                                     (sec ( )) sec ( ). ( ) . ( )xD u x u x tg u x u x  
5.- Función cotangente   : / ( )f f x Ctg x    , luego    
 
6.- Función  cosecante.  : / ( )f f x Coscx    , luego   
                                      
 
                      DERIVADA  DE ORDEN  SUPERIOR 
Dada una función real  f ,  su  derivada    si existe  es otra función  ( )f x  , la cual 
admite derivada  ( )f x   llamada derivada de segundo orden ,  esta por ser función 
tendrá derivada  y así sucesivamente.  Usando la  notación de Leibnitz  para   y = ( )f x   
se  tiene: 
dy
dx
                               Derivada de primer orden 
2
2
d y d dy
dx dx dx
         Derivada de segundo orden 
3 2
3 2
d y d d y
dx dx dx
       Derivada de  tercer orden 
.                  . 
.                  . 





d y d d y
dx dx dx






DERIVADA DE   FUNCION  EXPONENCIAL   Y  LOGARITMICA 
Definición.- Sea   , 1a a  , definimos la función exponencial de base  a  como  
( , ) /
x
a







   
NOTA  :    
1.-  La función  exponencial   
xy a     siempre  pasa por el punto  (0 , 1) 
2.-  La función  exponencial   
xy a ,  para   0 1a     es  decreciente  y    para  
1a    la  función  es creciente. 
Definición.-  Definimos la función  exponencial de base   e   como ( )
x
f x e   . 
I.-  Si     ( ) ( ) . , 0
x x
f x a f x a Lna a   
II.-  Si   
( ) ( )
( ) ( ) . . ( ), 0
u x u x
f x a f x a Lna u x a    
III.-  Si   ( ) ( )
x x
f x e f x e  
IV.-  Si    
( ) ( )
( ) ( ) . ( )
u x u x
f x e f x e u x     
DEFINICION.-  Definimos la función  logaritmo de base  a    con     0a    como  








NOTA :    log
y
ax a y x   
De  igual modo  definimos  el Logaritmo  de base  e   como:  ( )f x Ln x  
Observamos que la función   ( ) af x log x     pasa siempre por el punto  (1 , 0), además  
para    1a  ,  la función es creciente   y   para    0 , 1a  ,  la función  es   
decreciente. 







DEFINICION.-  Sea  f    una función  real, de modo que si  0( ) 0f x      ó   0( )f x    
no existe  decimos que  0x   es un  punto crítico. 
 










DEFINICION.-  Una función real   f   es  creciente en  ,a b  ,    Si  
0 1
, ,x x a b  , con  0 1x x    se  tiene que   0 1( ) ( )f x f x    , 
,x a b  .  
Análogamente decimos que f   es decreciente en  ,a b  ,   Si  0 1, ,x x a b  ,   
con  0 1x x    se  tiene que   0 1( ) ( )f x f x    ,     ,x a b  
PROPOSICION.-  Sea  f   una función  real  continua  en  ,a b   y  derivable  en  
,x a b .  Entonces:            
  I.-  Si    ( ) 0 , , ,f x x a b f es creciente en a b   




VALORES EXTREMOS DE FUNCIÓN REAL 
 
 
DEFINICION.- Sea  f   una función real definida en   ( a , b )  con    ( a , b )  ,  
f   tiene  un Máximo  relativo en      si para      existe       
tal que        .  Análogamente  f    tiene 
un Mínimo relativo en      si para      existe       tal que    









TEOREMA  (Primer Criterio) 
Consideramos  f   una función  real  continua en  ,a b  .     Entonces  si f  es 
creciente en  ( a ,  )    ie  
0
( ) 0, ,f x x a x    y  f   es decreciente  ( ) 
ie 
0
( ) 0, ,f x x x b  entonces     f   tiene un máximo relativo  en   
Análogamente  si f   es decreciente  (a    , )  ie  0( ) 0, ,f x x a x    y  f  
es creciente  en  ( )     ie     
0
( ) 0, ,f x x x b  , entonces  f   tiene un 








TEOREMA   (Segundo Criterio) 
 
 
Si  f  es una función real continua, con derivada de  segundo orden  y    un 
punto crítico  de la función  f   se tiene. 
I.- ( ) 0 min ( )Si f x entonces f tiene un imo relativo en x de valor f x      
II. ( ) 0 max ( )Si f x entonces f tiene un imo relativo en x de valor f x  
III. ( ) 0Si f x entonces el Teorema no afirma nada  
CONCAVIDAD   Y  PUNTO DE INFLEXION 
DEFINICION.- Se dice que la gráfica de una función derivable   y  =  f (x)  es 
cóncava hacia arriba en ( a , b )  ,si para  a < c < b el arco de la curva esta situado por 
encima de la recta tangente a la gráfica trazada en cualquier punto de  ( a , b )   
DEFINICION.-  Se dice que la gráfica de una función derivable   y  =  f  (x)  es 
cóncava hacia abajo  en  ,   , si para  c   el arco de la curva esta situado por 
debajo  de la recta tangente a la gráfica trazada en cualquier punto de  ,  
DEFINICION.-  Un  número  c  corresponde a un punto de  inflexión  I ( c  , f(c) )   si 
existe    tal que f es  cóncava hacia arriba en  ,c c   y   es cóncava hacia 
abajo  en ,c c         
NOTA:  El punto  en que cambia  el sentido   a  la concavidad  se llama punto de 
inflexión  
PROPOSICION.- Sea   f   una función  continua en  derivable  de 
orden dos en  ( a , b )  excepto  en  c   se  tiene : 
  I.-     
 II.-   
 III.-  
 
 
RAZON   DE   CAMBIO 
 
 
NOTA: El concepto de velocidad en el  movimiento rectilíneo es un caso particular 
del concepto de razón de cambio, para definir la razón de cambio  consideremos: 
1.-  La relación  entre las variables   x , y  están dado por la función  f   ie   y  =  f  ( x  
) ,  
tal    que  x  cambia  de   a    y la variable  y  cambia de     a              
( )f x x  
2.-  Cuando el cambio de  x  es    , el cambio  de  y  será   
         , entonces. 
3.-   La razón de cambio  de  y  por unidad de cambio de  x     
0 0
f x x f xy
x x
 
llamado  promedio de variación 
4.-   Si existe    
0 0 '
0 0
( )lim lim o
x x
f x x f xy
f x
x x
   
Es llamado  RAZON DE  CAMBIO  INSTANTANEO    o  simplemente razón de 
cambio. 
NOTA.- Se presenta problemas  relacionado con razón de cambio de dos  o mas  
variables  afines al tiempo  t . 
La razón de cambio de  x   respecto  al tiempo   t   es  dado por     
La razón de cambio de  y    respecto  al tiempo   t   es  dado por     
 
